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            صلختسم ثحبلا 
 
ABSTRAK 
رونلا ةروس في هلامعتساو تعنلا 
(Na’at dan Kegunaannya dalam Surat an-nur) 
Pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai na’at dam kegunaannya 
dalam surat an-nur, skripsi ini merupakan bagian dari kajian ilmu nahwu. Dalam 
kaidah ilmu nahwu terdapat kaidah tentang na’at, na’at adalah Lafadz yang 
disebut sesudah isim untuk menjelaskan sebagian dari tingkah-tingkahnya isim 
tersebut atau menjelaskan lafadz yang berhubungan dengan isim tersebut, na’at 
terbagi menjadi dua yaitu na’at hakiki (na’at yang menjelaskan pada isim 
sebelumnya) dan na’at sababi (na’at yang menjelaskan pada isim yang 
berhubugan dengan man’utnya, na’at hakiki terbagi dalam tiga macam yaitu 
mufrod, jumlah, dan syibhul jumlah. 
Pada penelitian ini penulis memilih surat an-nur sebagai objek 
penelitiannya karena surat an-nur merupakan salah satu surat dalam Al-Qur’anul 
karim dengan jumlah 64 ayat yang ada pada jus 18 yang kebanyakan membahas 
tentang empat hal yang pertama tentang hukum dan hikma yang harus dipatuhi, 
dan yang kedua tentang keselematan manusia dengan mengikuti hukum allah dan 
yang ketiga tentang kewajiban manusia mengikuti hukum allah dan ketetapan 
yang ada pada al qur’an yang ke empat tentang al qur’an diturunkan dengan 
bahasa yang jelas tanpa ada keraguan. 
 
Pada pembahasan ini, peneliti menggunakan salah satu  kajian ilmu nahwu 
yang merujuk pada pembahasan tentang na’at dan man’ut dan ista’maluhu yang 
sesuai dengan metode yang digunakan dan judul yang dipaparkan. Dalam 
pembahasan kali ini, peneliti membahas mengenai : 
1. Bagaimana bentuk na’at dalam surat an-nur..? 
2. Bagaimana penggunaan beserta faidah na’at dalam surat an-nur..? 
 
 Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif karena 
data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka=angka. Metode 
yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode dokumentasi yaitu 
mencari data dari berbagai macam sumber berupa catatan-catatan tramskip, buku, 
majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan adalah 
al-quran dan buku-buku yang berhubungan dengan judul ini. Metode yang 
digunakan adalah analisis nahwiyah yaitu membaca surat annur ayat demi ayat 
lalu mengelompokkan ayat-ayat yang termasuk na’at kemudian yang terakhir 
menganalisis ayat tersebut. 
 Dari penelitian yang dilakukan ini penulis menemukan sebanyak 29 ayat 
yang mengandung na’at haqiqi yang berjumlah 34 na’at yaitu pada ayat 2, 5, 10, 
11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 39, 46, 53, 54, 58, 59, 


































60, 61, 62, 63. Sementara faidah na’at berjumlah 5 macam yaitu faidah   حاضيلاا 
pada ayat 2 dan 54, kemudian faidah  حاملا pada ayat 5, 10, 20, 21, 22, 32, 33, 58, 
60, 62, faidah صالختلا pada ayat 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 26, 34, 35, 39, 46, 53, 
59, 62, 63, faidah ‌ صاصفتلا  pada ayat 23, 35, 61, dan faidah ‌حاصكأتلا pada ayat 25 
terdapat 2. 
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 مقدمة . أ
ظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. واللغات كثنًة وىي لستلفة من اللغة ىي ألفا
الدعنى الواحد الذى يخافً ضمائر الناس  أن أيمن حيث الدعنى،  ةمتحد :حيث اللفظ
عشر  ناأن العلوم العربية كثنًة، وىي علوم العربية اث كما ذكره مصطفى الغلاييني 1واحد.
عاى  وعلم الييان وعلم اليدي  وعلم الدصرف وعلم النحو وعلم علما علم الّلغة وعلم ال
نششاء الراائل الإالقراءة وعلم  عداقو الالكتابة وعلم  عدالقوافي وعلم القوالعروض و ا
 ومن أىم تلك العلوم ىو علم النحو.2والخطب وعلم المحاضرات ومنو التواريخ.
 الناس من كثنً ولذلك ن،آالقر  من اماااهأ الصرف وعلم النحو علم وكان
 يهتم النحو فإن .العلمنٌ ىذين بوايلة الكريم نآالقر  لفهم اأصخاص همامن يستفيد
 إعراب من وتركييها الكلمة أحوال لدعرفة والنحو بينيتها، يهتم والصرف الكلمة بآخر
 3 .تةالكلمات الثاب أنشفس لدعرفة الصرف أن حنٌ في وبناء،
 ةصول تعرف بها أحوال الكلمأ) علم بعراب (وىو ما يعرف اليوم بالنحولإاو 
العربية من حيث الإعراب و اليناء. أي من حيث ما يعرض لذا حال تركييها. فيو تعرف 
                                                           
 .7ص :  1ج :  )م 3991،بنًوت: الدكتية العصرية-صيدا(  ،جام  الدروس مواوعة في ثلاثة أجزاء الشيخ مصطفى الغلاييي،  1
 (الدكتية دارإحياء الكتب العربية) ،الجزء الاولشرح متممة الاجرمية  كتاب الكواكب الدرية ،لزمد بن احمد بن عيد اليارى الأىدل2
 .4ص
 .41 ص( 2891 الكيان، دار :الرياض ،(الصرف فن في العرف شذا الحملاوي، أحمد بن لزمد بن أحمد3

































حالة واحدة   ، أونشصب، أو جر، أو جزم،ما يجب عليو أن يكون آخر الكلمة من رف
 4بعد انشتظامها فى الجملة. 
 على العربية باللغة للعياد أنشزلو لدنٌاالع رب الله كلام إلذي، وحي ىو القرآن كان
 الدتعيد الدصاحف فى الدكتوب بالتواتر الدنقول والم عليو الله صلى لزمد الله نشبي قلب
 للدين مصدرا الكريم القرآن كان5.الناس بسورة والدختوم الفاتحة بسورة الديدوء بتلاوتو
 علم .والصرف كالنحو اللغة علوم منها الأرض فى والدعارف العلوم منابي  من ومنيعا
  .عرابالإ حيث من العربية ةكلم أحوال بها تعرف بأصول علم ىو النحو
النعت لو أثر لأن  ،اب من علم النحو وىو النعتو بالأ احدى يحث الياحثيو 
ن. آيات القر آبعض كتب التفسنً لتفسنً  أخذ الياحثين ولذالك آيات القر آفى تفسنً 
النعت ىو التاب  الذى يكّمل  ،النعتية من أفى كل  ةايجد اورة من اور  من يقرأوكل 
فى  ةإحدى السور  ياحثال اختارو  6متيوعو بدلالتو على معنى فيو أو فيما يتعلق بو.
 آية، 46تشتمل النور اورة كانشت ،اور القرآن الكريمن ىي اورة النور لأنها من آالقر 
 تعالى الله بّنٌ  النور. فيها اورة في 53 الآية من  يؤخذ الأنه بالنور سميت .مدنشية وىي
 .العالم أنحاء في رو ني الذي كالنور الذدى وىذا الله، من ىدى القرآن فى بنٌ أي إلذيا نشورا
 7والأارية. الاجتماعية الدعاملة عن تينٌ السورة وىذه
                                                           
  .8ص :  نشفس الدرج  4
 .31( 1991 الفكر، دار :لينان) ،الدننً التفسنً الزحيلي، مصطفى بن وىيو 5
 .801م) ص  1791 ،لينان : دار الكتب العلمية –(بنًوت   ،لتصريح بمضمون التوضيح الجز الثنىا ،خالد بن عيد الله الأزىر 6
 /ruun-na-tarus-nagnudnak/70/60/2102/moc.sserpdrow.malaokgno//:sptth 7
 

































ت حث التكميلي تحفى ىذا الي يحثيعلى ذلك كلو فأراد الياحث أن  اعتمادا 
 .الدوضوع "النعت وااتعمالو فى اورة النور"
 
 أسئلة البحث . ب
 كون من اؤالنٌ، هما:فييريد الياحث بحثو  تيأائلة اليحث ال أما
 ؟ أشكال النعت وااتعمالو فى اورة النور ىي ما .1
 ؟ النعت فى اورة النور فائدةااتعمال و  ىي ما .2
 
 أهداف البحث  . ج
 النظرية من كونفي هاتحقيق الياحث سعىي التي اليحث أهمية أما
 : وهما والتطييقية
 .أشكال النعت وااتعمالو فى اورة النورلدعرفة  .1
 .النعت فى اورة النورفائدة ااتعمال و لدعرفة  .2
 
 أهمية البحث  . د
 ىذا اليحث يحتاج إلى مزايا النظرية والعملية، بما يلي:إن 
 الدنفعة النظرية .1
اللغة العربية شعية طلاب الدنفعة ل ييغي أّن ىذا اليحث يستطي  أن يعطين 
أنشواع كثنًة لو  النعت وااتعمالوخاصة، وللمجتم  عامة، كما من الدعروف أّن 
 لستلفة، لأن اللغة لديها ترتيب الدعنى الدختلفة.ومعان 
 

































 الدنفعة العملية .2
 ل: اكون ىذا اليحث مفيديومن الدرجو أن  
 ال اللغويات.) الطلاب الجدد، ومن الدتوق  أن تضيف الدعرفة في لر1( 
النعت كلية، ومن الدتوق  أن يكون مراج  من حيث أنشواع ومعاى  ال)2( 
 في لرال اللغة العربية. وااتعمالو
مواد القراءة التي يدكن أن  ىدإحصيح من ي) وللمجتم  عامة ، يرجى أن 3( 
 تضيف علمية لجمهور المجتم  كي يفضل من حيث تقدم اليلاد.
 
 توضيح البحث  . ه
فيض  فيما يلي الدصطلحات التي تتكون منها صياغة  ،ث الياحثيحيقيل أن 
 :وىي ،ىذا اليحث عنوان
 أو فيما يتعلق ،بدلالتو على معنى فيو ،ىو التاب  الذي يكّمل متيوعو:  النعت -
: ناجحالرجال ال يعني النعت تاب  يدل على صفة فى اام قيلو. مثل: جاء 8بو.
 نشو تاب  لاام مرفوع.لفظ الفاصل نشعت لرجل مرفوع بالّضمة لأ
كثر عن أ وكان 9،ااتعمال النعت التفرقة بنٌ الدشتركنٌ فى الإام: وااتعمالو  -
للتراحيم  ،لتوكيد ،للذم ،للمدح ،للتخصص ،اتعمال النعت منها للإيضاحا
 وغنً ذلك.
 فيها .مدنشية وىي آية، 46تشتملمن اورة فى القرآن الكريم  : أحداورة النورفي  -
 كالنور الذدى وىذا ، الله من ىدى القرآن فى بنٌ أي إلذيا نشورا تعالى الله بنٌ
                                                           
 .862ص  ،)1102 ،بنًوت: الدكتية العصرية-أوضح الدسالك الجز الثالث: (صيدا ،الإمام إبن ىشام الأنشصاي 8
 .222ص   )م 3991،بنًوت: الدكتية العصرية-صيدا(  ،جام  الدروس مواوعة في ثلاثة أجزاء الشيخ مصطفى الغلاييي،  9

































 الاجتماعية الدعاملة عن تينٌ السورة وىذه .العالم أنحاء في رينو  الذي
 01والأارية.
والدراد من ىذه التوضيحات ىي كل تاب  يدل ااتعمال النعت الدوجودة 
 فى اورة النور.
 
 حدود البحث . و
في  و ولا يّتس  إطارا وموضوعا فحّدده الياحثلكي يركز بحثو فيما وض  لأجل
 ضوء ما يلي :
ن آمن القر  "النعت وااتعمالو فى اورة النور"إن موضوع الدرااة فى ىذا اليحث  .1
 .الكريم
من يركز فى الدرااة النحوية على النعت وااتعمالو فى اورة النور  إن ىذا اليحث .2
  .ن الكريمآالقر 
 
 السابقة  ةالدراس . ز
أن يدرس  درااة مكتيية. لذلك لابد للياحث ث التكميليكان ىذا اليح
كلية في  اليحث التكميلي نها أفكارا. وعندما قرأ أخذ ميو  ،الكتب أو الدراج  من قيل
 فهي: ،ذا اليحثبهالآداب والعلوم الإنشسانشية وجد الدوضوعات التي تتعلق 
تو تكملي قدم بحث، حقيقو النعت عند علماء الكوفة واليصرة"" أنشيتا منحة الدولى .1
ب جامعة اونشن أمييل ادفى اللغة العربية وأدبها كلية الآريس و كالو الي لنيل شهادة





































 وكان ىذ اليحث مساوتا م. 7002انة  ،سيايالإالامية الحكومية اورابايا إنشدونش
اة ولكن لستلف فى الدوضوع الذي اييحث الياحث فيو اوف من نشاحية الدرا
 لنور.يحث النعت وااتعمالو فى اورة اي
 بحث تكملي قدمة لنيل شهادة ،"النعت والحال فى اورة الواقعة" اوانتي .2
ب جامعة اونشن أمييل الإالامية اداليوكالوريس فى اللغة العربية وأدبها كلية الآ
وكان ىذ اليحث مساوة من نشاحية  م. 8002انة  إنشدونشيسيا،الحكومية اورابايا 
يحث النعت الياحث فيو اوف ي اة ولكن لستلف فى الدوضوع الذي اييحثالدرا
 وااتعمالو فى اورة النور.
 بحث تكملي قدمو لنيل شهادة"، "النعت وااتعمالو فى اورة يوافإصلاح الخنً  .3
فى اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة اونشن أمييل الإالامية اليوكالوريس 
من نشاحية  اوكان ىذ اليحث مساوت م. 3102انة  ،إنشدونشيسياالحكومية اورابايا 
يحث النعت لستلف فى الدوضوع الذي اييحث الياحث فيو اوف يالدرااة ولكن 
 وااتعمالو فى اورة النور.
 بحث تكملي قدمو لنيل شهادة ،ده فى اورة يس"ئ"النعت وفوا عيد العزيز .4
فى اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة اونشن أمييل الإالامية اليوكالوريس 
من نشاحية  . وكان ىذ اليحث مساوتا4102انة  ،إنشدونشيسياايا الحكومية اوراب
يحث النعت اة ولكن لستلف فى الدوضوع الذي اييحث الياحث فيو اوف يالدرا
 وااتعمالو فى اورة النور.
 

































نشية ىذه اليحوث كلها تركز فى درااة الآيات القرآ لاحظ الياحثوبعد أن 
حيث أنشو  قوم بو الياحثيالذي تلف عن اليحث يخعلى النعت وااتعمالو. وكلها 























































 المبحث الأول : النعت فى علم النحو .1
 مفهوم النعت . أ
عراب فتكون مرفوعة أو لإبلها فى االنعت ىو بعض من التوابع ما ق
عراب إلا لإبع ىي الكلمات التي لا يدّسها اوالتوا ،منصوبة أو لررورة تبعا لدا قبلها
التوابع ىي خمسة  ،راب ما قبلهاعإ، بمعتٌ أنها تعرب بعلى سبيل التبع لغتَىا
 ٔوالدعطوف بالحروف. ،عطف البيان ،البدل ،التوكيد ،أنواع : النعت
 وقال الشيخ ابن الدالك فى نظمو :
 بوسمو أو وسم ما بو اعتلق  فالنعت تابع متم ماسبق
بيان صفة من صفاتو أو من  ،عّرف النعت بأنو التابع الدكّمل متبوعو
  ٕصفات ما تعلق بو.
ّنعت لغة: ىو ما يذكر بعد اسم ليبتُ بعض أحوالو أو أحوال ما يتعلق ال
فالصفة  ٖبو. الأول نحو: جاء التلميذ المجتهد ّثم الثّانى نحو: جاء المجتهد غلامو.
 من الدثال الأول بينت حال تتعلق بو الغلام.
نصبو وخفضو وتعرفو هو تابع للمنعوت فى رفعو و ف: اطلاحصاالنعت وأما 
 و وصفة مايتعلق بو. نحو: قام زيد ٌلفاظ متبوعو ببيان صفة من صفاتأأو وتنكره 
                                                           
 .ٕٕٔص  )م ٖٜٜٔ،بتَوت: الدكتبة العصرية-صيدا(  ،جامع الدروس موسوعة في ثلاثة أجزاء فى الغلاييي، الشيخ مصط ٔ
 .ٔ) ص ٜٕٓٓحمداني السداني، مرجع السالك الجز الثالث، (فاسروان: سيداقري،  ٕ
 .ٕٕٔص  )م ٖٜٜٔ،بتَوت: الدكتبة العصرية-صيدا(  ،جامع الدروس موسوعة في ثلاثة أجزاء الشيخ مصطفى الغلاييي،  ٖ

































وف النعت قام زيٌد العاقٌل. الصفة الأول واللآخر الدوص ،قام زيًد العاقل ً ،عاقل ُ
 نصبو وخفضو وتعريفو وتنكتَه.تابع للمنعوت فى رفعو و 
 النعت ىو تابع يكمل متبوعو بمعتٌ جديد يحق ٗعزيزة: ةوشرحت الدكتور 
افا  ضيكون م وقد ،بن البار، نحو: جاء الاوقد يكون الدتبوع اسما ظاىر ،الغرض
 نحو: جاء أبو قاسم الأمتُ. ،كالكناية
فراد والتثنية والجمع لإعراب والإعت يجب فيو أن يتبع منعوتو فى االن
كان النعت سبّيا غتَ متحّمل  والتذكتَ والتأنيث والتعريف والتنكتَ. إلا إذا
عراب والتعريف والتنكتَ فقط. ويراعى فيتبعو حينئذ وجوبا فى الإ ،عوتلضمتَ الدن
 ٘فى تأنيثو وتذكتَه ما بعده. ويكون مفردا دائما.
 6أشياء: ةوعلم أنو يستثتٌ من ذلك أربع
نحو: صبور وفحور وشكور. أو  ،الصفات على وزن "فعول" بمعتٌ فاعل  )ٔ
ضيب. أو على وزن نحو: جريح وقتيل وخ ،على وزن "فعيل" بمعتٌ مفعول
نحو: معطتَ  ،أو على وزن "مفعيل" ،"مفعال" نحو مهذار ومكسال ومبسام
 نحو: مغشم. ،ومسكتُ. أو على وزن "مفعل"
ف بو: فإنو يبقي بصورة واحدة للمفرد والدثّتٌ والجمع والدذكر و لدصدر الدوصا )ٕ
 ،وامرأتاِن عدل ٌ ،ورجلاِن عدل ٌ ،وامرأة عدل ،فتقول: رجٌل عدل ٌ ،والدؤنث
 ونساٌء عدٌل. ،وجاٌل عدل ٌ
ن يُعامَل معاملَة أمكان نعتا لجمع مالا يعقُل، فإنو يجوز فيو وجهان:  )ٖ
الجمع. وأن يعامل معاملَة الدفرد الدؤنث، فتقول: عندي خيوٌل سابقاٌة، 
                                                           
 .ٙٔٔٔ)، ص ٕ،ٕٗٓٓعزيزة فوال بالببتي، الدعجم الدفصل فى النحو العربي، (بتَوت: دار الكتاب العربي ج  ٗ
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وخيٌل سابقاٌة. وقد يوصف الجمع العاقُل، إن لم يكون جمع مذكر سالم، 
 الغابرة.بصفة الدفردة الدؤنثة: كالأمم 
تا لاسم الجمع، فيجوز فيو الإفراد، اعتبار لفظ الدنعوت والجمع، عماكان ن )ٗ
 معنا، فتقول: إن فلان قوٌم صالح ٌوقوٌم صالحون.
ل أن النعت تابع يدل على لخص من كلامها فيقو يوإذا أراد الباحث أن 
ت لرجل مرفوع ل نعضو. مثل: جاء الرجال الفاضل (الفاسم قبلاصفة فى 
 سم مرفوع.لالأنو تابع  بالضمة
 
 شروطه . ب
سم الدفعول والصفة اسم الفاعل و ا، كتقاشالأصل فى النعت أن يكون م
، ىذا رجل أكرم خالًد المحبوب ،الدشبهة واسم التفضيل. نحو: جاء التلميُذ المجتهد ُ
سمية على ما سيأتي. وقد يكون ا، أو جملة وقد يكون جملة فعلية حسُن خلوقُو.
 ٚلك فى تسع صور:، وذ بمشتقاسما جامدا مؤولا
الدصدر، نحو: ىو رجٌل ثقة، أي: موثوق بو، وأنت رجٌل عدٌل، أي  )ٔ
 عادٌل.
 شار إليو.أسم الإشارة، نحو: أكرم عليا ىذا، أي: ا )ٕ
ذو بمعتٌ صاحب، وذات التى بمعتٌ صاحبة: جاء رجل ذو علم، وامرة  )ٖ
 ذات فضل، أي: صاحب علم، وصاحبة فضل.
 ن بأل، نحو: جاء الرجل الذي اجتهد، أي المجتهُد. سم الدوصول الدقتً لاا )ٗ
 ما دّل على عدد الدنعوت، نحو: جاء رجٌل أربعة، أي معدودن بهدا العدد. )٘
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سم الذي لحقتو ياء النسبة، نحو: رأيت رجلا دمشقيا، منسوبا إلى لاا )ٙ
 دمشق.
ما دل على تشبيو، نحو: رأيت رجلا أسًدا، أي: شجاعا، وفلان رجٌل  )ٚ
 لزتال. والثعلب يوصوف بالإحتيال.ثعلُب، أي: 
نكرة التى يراد بها الإبهام، نحو: أكرم رجًلا ما، أي: رجًلا مطلقا ل"ما" ا )ٛ
غتَ مقيد بصفة ما. وقد يراد بها مع أبهام التهليل، ومنو الدثل: لأمٍر ما 
 جدَع قصتَ انفو، أي لأمٍر عظيم.
و: أنت كلمتا "كّل وأي: الدالتتُ على استكمال الدوصف للصفة، نح )ٜ
رجٌل كل الرجاِل، أي: الكامل فى الرجولية، جاءنى رجل أيُّ رجٍل، أي  
 كامل فى الرجولية، ويقال أيضا: جاءنى رجٌل أيها رجٍل، بزيادة "ما".
 
 أنواع النعت . ج
 ٛلى قسمتُ ىو نعت حقيقي و نعت سببي:إينقسم النعت 
 نعت حقيقي )ٔ
جاء بوعو. مثال: نعت حقيقي ىو ما يبتُ صفة من صفات مت
ديب ينصف صفة متبوعو وىو خالد). وشرح عباس خالد الأدب (فالأ
إن نعت حقيقي ىو ما يدل على معتٌ في منعوتو الأصل أو  ،حسان
 كقول الشاعر:  ،فيما ىو بمتًلتو وحكمو الدعتٌ
 "نكد خالد وبؤس مقيم وشفاء يجد منو شفاء".
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خالد: نعت حقيقي ومنعوتو الأصل ىو نكد. ىذا النعت يؤدي  
ويشتمل على ضمتَ مستتتَ يعود  ،معناه في نفس منعوتو الأصل مباشرة
إليو. مقيم: نعت حقيقي منعوتو الأصل ىو بؤس. ىذا النعت يؤدي 
شتمل على ضمتَ مستتتَ يعود معناه فى نفس منعوتو الأصل مباشرة. وي
 إليو.
 ٜوقيل ينقسم النعت الحقيقي إلى ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبو جملة.
نحو: جاَء  ،وإن كان مثتٌ أو جمعا ،فرد: ما كان غتَ جملة ولا شبههاالد ) أ
 قلاُء.، والرجاُل العوالرجلان العاقلان ،الرجُل العاقل ُ
سمية منعوتا بها، نحو: جاَء النعت الجملة: أن تقيع الجملة الفعلية أو الا ) ب
 رجٌل يحمُل كتابا،ً وجاَء رجٌل أبوُه كرٌنً.
ة، وإنما تقع نعتا للنكرة كما رأيُت. فإن وقعت ولا تقع الجملة نعتا لدعرف
بعد الدعرفة كانت فى موضع الحال منها، نحو: جاَء علٌي يحمُل كتابا.ً إلا إذا  
بأل جنسّية، فيصح أن تجعل نعتا لو، باعتبار الدعتٌ  كان وقعت بعد الدعرفة
 حاًلا منُو، باعتبار اللفظ، لأنو معرف لفظ بأل، نحو: لا لنكرة، وأن تجع
 ُتُالِط الرجاَل يعمُل عمَل السُّفهاِء.
ر والمجرور فى بيو بالجملة أن يقع الظرف أو الجج) نعت شبو جملة: النعت الش
نحو: فى الدار رجٌل أماَم  ،على ما تّقم ،الخبر والحال ،موضع النعت
ورأيت رجًلا على حصانِو. والنعت فى الحقيقة إنما ىو متعلق  ،الكرسي ٌ
أو  ،ّر المحذوف. (والأصل: فى الدار رجال كائنالظرف أو حرف الج
 أو موجوًدا على حصانو). ،أمام الكرسي. رأيت رجلا ًكائنا ً ،موجود
                                                           
 .ٕ٘فواعد نعمة: ملخص قواعد اللغة العربية، (بتَوة: بدون سنة)، ص  ٜ

































  ،لب تأختَ الجملةافالغ ،بمفرد وظرف ولررور وجملةعلم أنو إذا نعت او 
  ،وقد تقدم الجملة ،كقولو تعالى: "وقال رجٌل من آل فرعون يكتُم إيدانُو"
 ،أذلة على الدؤمنتُ ،فسوف يأتي الله بقوٍم يحّبهم ويحبونوكقولو سبحانو: "
 أعزٍة على الكافرين".
 نعت سببي )ٕ
رتباط اتُ من صفات ما لو تعلق بمتبوعو و نعت سببي ىو ما يب
تُ صفة الرجل. إذ رجل الحسن خطو. أما الحسن فلم يبنحو: جاء ال ،بو
تباط ر ا، وإنما بتُ صفة الخط الذي لو ليس القصد وصفة بالحسن
 لأنو صاحب الدنسوب إليو. ،الرجال
رتباط اعزيزة: نعت سببي ىو يصف مالو  ةوعند الدكتور 
سم االنعت السببي أن يذكر بعد النعت وعلامة  ،بالدنعوت أن يصف رأية
ظاىر مرتبط بضمتَ يعود إلى منعوت مباشرة. نحو: ىذا بيت بديع 
و فاعل الصفة ى ،نظامو: السببي ،بيت: الدنعوت ،بديع: نعت ،نظامو
"بديع" مرفوع وىو مضاف و "الذاء" ضمتَ متصل فى لزل جر 
 ٓٔبالإضافة ويعود إلى الدنعوت.
إذا قطع النعت فذكر النعت الدقطوع. الدقصود إذا قطع النعت 
أو نصب على إضمار فعل نحو:  ،عن الدنعوت رفع على إضمار مبتدأ
 تٍ الكرنً.، أو أعأي ىو الكرنً ،أو الكرنً ،مررت بزيد الكرنً
ا" معناه أنو يجب إضمار الرفع أو و وقول الدصّنف"لن يظهر 
نحو:  ،وىذا صحيح إذا كان النعت لددح ،الناصب ولا يجوز إظهاره
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نحو: مررت بزيد  ،نحو: مررت يجب الإضمار ،أو ذم ّ ،مررت بزيد الكرنً
أو أعتٍ  ،فتقول: ىو الخياط ،وأن شئت أظهرت ،أو الخياط ،الخياط
 ٔٔالدراد بالرافع والناصب لفظة "ىو" و "أعتٍ".و  ،الخياط
 ،إذا دل عليو دليل ،ويجوز حذف الدنعوت وإقامة النعت مقامة
وكذالك  ،أي دروعا سابغات ٕٔنحو قولو تعالى: (َأِن اْعَمْل َسِبَغٍت)
ومنو قولو تعالى: (قالوا قال  ،لكنو قليل ،يحذف النعت إذا دل عليو دليل
 ٗٔوقولو تعالى: (إنو ليس من أىلك) ،لبّتُ أي: ا ٖٔاللئن جئت بالحق)
 اي: الناجتُ.
 
 النعت د. استعمال
 ٘ٔيكون: وستعمالا
مررت بزيد  ،مثل: صاحب زيدا رجلا عاقلا ،ليص: إذا كان الدنعوت نكرةخللت )ٔ
 الخياط.
الإيضاح: إذا كان الدنعوت معرفة، مثل: جاء يوسوف التاجر، مررت بزيد  )ٕ
 الخياط.
      للمدح: مثل: مررت بزيد الكرنً، ومنو قولو تعالى ( )ٖ
 ).   
                                                           
 .ٓٗ-ٜٗحمداني السداني: مرجع السالك الجز الثالث، ص  ٔٔ
 .ٔٔ: ٖٗالقرآن،  ٕٔ
 .ٔٚ: ٕالقرآن،  ٖٔ
 .ٔٔ: ٙٗ القرآن، ٗٔ
 .ٙٔٔٔعزيزة فوال بالبيتي، الدعجم الدفصل فى النحو العربي، ص  ٘ٔ

































         للذّم: مثل: مررت بزيد الفاسق، ومنو قولو تعالى ( )ٗ
 ).          
من فى الأرض يرحمكم من فى  او رحماسكتُ، للتًّحم: مثل: مررت بزيد الد )٘
 السماء.
     للتأكيد: مثل: أمس الدابر لا يعود، ومنو قولو تعالى ( )ٙ
 ).       
تُ والعاصتُ الساعية اقدامهم والساكنة علتعميم: مثل: يرزق الله عباده الطائ )ٚ
 اجسامهم.
 ثتَة او قليلة نافع ثوابها او شائع احتسابها.لإبهام: تصدقت بصدقة ك )ٛ




 المبحث الثانى: لمحة عن سورة النور فى القرآن الكريم .2
 تسميتها وسبب النور سورة تعريف . أ
 القرآن عن أولا يقدم أن لو ينبغى النور سورة الباحث يبحث أن قبل
 في رسوخا إلا العلمي التقدم لايزيدىا التي الخالد الإسلام معجزة ىوو  الكرنً
 من الناس ليخرج وسلم عليو الله ىصل لزمد رسولنا على الله وأنزلو .الإعجاز
 وسلامو الله صلوات فكان .الدستقيم صراطال إلى ويهديهم النور إلى الظلمات

































 عليهم التبس وإذا ،بسليقتهم فيفهمونو خلص عرب وىم لصحباتو يبلغو عليو
  ٙٔعنها. وسلم عليو الله صلى الله رسول يسئلون الآيات من آية فهم
السورة  وأما تسلق أو الحائط سور بمعتٌ يسور – سار كلمة من السورة
 :واصطلاحا .البناء من وطال والعلاقة الفضل أو الدتًلو :منور ورصن أحمد قال
 ٚٔ.الكرنً القرآن من أوبعض الكتاب من فصل
 الآداب ببيان للناس الاجتماعية الحياة طريق لتنورىا النور سورة يتوسم
 :تعلى قولو وىي الدشركة الآية ولتضمنها والقواعد الأحكام وتشريع والفضائل
السموات  أضاءت فبنوره منورىا، أي ٖ٘   (والأرض ِ السموات نور ُ الله ُ)
 ٛٔ.طريقهم إلى والضالون الحيار اىتدى وبنوره والأرض،
 
 
 وبعدها قبلها لما النور سورة اسبةمن  . ب
 :وجهتُ من( الدؤمنون أفلح قد )لسورة السور ىذه مناسبة تظاىر
لفروجهم  ىم والذين( : الدؤمنون سورة مطلع في قال لدا تعالى أنو – الأول .ٔ
 بذلك من ِ ومااتصل ،الزنا من فرجو يحفظ من أحكام ىنا ذكر( حافظون
الزنى،  داعية ىو الذي البصر بغض والأمر الإفك، وقصة .القذف شأن
وأمر  للفروج، احفظ بالتزويج وأمر النظر، أجل من جعل الذي والاستئدان
الفتيات  إكراه عن ونهى فرجو، وحفظ بالاستعفا الزواج الدؤن عن عجز من
 .الزنى على
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 مسألة في العام الدبدأ الدؤمنتُ سورة في تعالى الله ذكر أن بعد -الثاني .ٕ
 ىنا وذكر والنهي، بالأمر للتكليف بل .عبثا الخلق يخلق لم أنو الخلق، وىو
 والانحراف للعصيان مزلقة تعد أشياء في والنواىي الأوامر طائفة من
 ٜٔ.والضلال
 
 ب نزولهاج.  سب
 نساء وبالددينة أموال لذم ليست فقراء وفيهم الددينة إلى الدهاجرون قدم الدفسرون ) قالٔ
 ناس كسبهن في فرغب الددينة أىل أخصب يومئذ وىن أنفسهن يكرين مسافحات بغايا
 عنهن تعالى الله يغنينا أن إلى معهن فعشنا منهن تزوجنا أنا لو فقالوا الدهاجرين فقراء من
 عن للمؤمنتُ صيانة الزانية نكاح فيها وحرم الآية ىذه فنزلت ذلك في النبي فاستأذنوا
 ومنهن كثتَات وكن والددينة بمكة متعالجات بغايا نساء في الآية نزلت عكرمة وقال ذلك
 بن السائب جارية مهدون أم يعرفونها البيطار كرايات رايات لذن رايات صواحب تسع
 بن العاص جارية القبطية وحية أمية بن صفوان جارية غليظ وأم الدخزومي السائب أبي
 امو  عمرو بن سهيل جارية وجلالة السباق بن عمثلة بن مالك ابن جارية ومرية وائل
 جارية وقرينة سودالأ بن زمعة جارية وشريفة الدخزومي عثمان بن عمرو جارية سويد
 من مشرك أو القبلة أىل من زان إلا يأتيهن ولا عليهن يدخل لا الدواختَ ربيعة بن ىشام
 ىذه تعالى الله فأنزل أكلة ما ليتخذوىن نكاحهن الدسلمتُ من ناس فأراد الأوثان أىل
 . عليهم وحرمو ذلك عن الدؤمنتُ ونهى الآية
 شهداء) إلى بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون (والذين نزلت لدا قال عباس ابن ) عنٕ
 الله؟ رسول يا أُْنزَِلت ْ أىكذا الأنصار سيد وىو عبادة بن سعد قال الفاسقون تعالى قولو
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 الله رسول اي ؟قالوا سيدكم يقول ما إلى الانصار معشر يا تسمعون ألا:الله رسول فقال
 أن على منا رجل فاجتًأ قط امرأة طلق وما بكرا إلا قط امرأة تزوج ما والله غيور رجل إنَّو
 عند من وأنها حق أنها لأعلم إني الله رسول يا والله : سعد فقال غتَتو شدة من يتزوجها
 ولا اىيجو أن لي يكن لم رجل تفخذىا قد لكاع وجدت لو أن تعجبت قد ولكن الله
 يستَا إلا لبثوا فما حاجتو يقضي حتى بهم لأتي إني فوالله شهداء بأربعة آتي حتى وأحرك
 فلم بأذنو وسمع بعينو أيفر  رجلا أىلو عند فوجد عشيا أرضو من أمية بن ىلال جاء حتى
 عشيا أىلي جئت إني الله رسول يا : فقال الله رسول على وغدا أصبح حتى يهيجو
 عليو واشتد بو جاء ما الله رسول فكره بأذني وسمعت بعيتٍ فرأيت رجلا عندىا فوجدت
 الدسلمتُ في شهادتو ويبطل امية ابن ىلال الله رسول يضرب الآن : عبادة بن سعد فقال
 إني الله رسول يا ىلال فقال لسرجا منها لي الله يجعل أن لأرجو إني والله : ىلال فقال ،
 أن يريد الله رسول إن فوالله لصادق إني يعلم والله جئتك لشا عليك اشتد قد ما أرى قد
 عنو فامسكوا جلده تربد في ذلك عرفوا عليو نزل إذا وكان الوحي عليو نزل إذ بضربو يأمر
أنفسهم)  إلا شهداء لذم يكن ولم أزواجهم يرمون (والذين فنزلت الوحي من فرغ حتى
 ولسرجا فرجا لك الله جعل فقد ىلال يا أبشر فقال الله رسول عن فسري كلها الآيات
 . الحديث باقي وذكر ربي من ذاك أرجو كنت قد ىلا فقال
 أن لو :فقال الانصار من رجل دخل إذ الدسجد في الجمعة ليلة انا قال الله عبد عن )ٖ
 على سكت سكت وإن قتلتموه قتل وإن جلدتموه تكلم فإن رجلا امرأتو مع وجد رجلا
 ان لو فقال فسألو الله رسول أتى الغد من نكا فلما الله رسول عنو لأسألن والله غيظ
 غيظ على سكت سكت او قتلتموه قتل او جلدتموه فتكلم رجلا امرأتو مع وجد رجلا
 لذم يكن ولم ازواجهم يرمون (والذين اللعان آية فنزلت يدعو وجعل افتح اللهم فقال
 الله رسول إلى تووامرا ىو فجاء الناس بتُ من الرجل بو فابتلى انفسهم) الآية الا شهداء

































 الله لعنة ان الخامسة لعن ثم الصادقتُ لدن انو بالله شهادات اربع الرجل فشهد فتلاعنا
 لعلها قال أدبرت فلما فلعنت الله رسول فقال لتلعن فذىبت الكاذبتُ من كان ان عليو
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للحصول على المعلومات التى يحتاج إليها الباحث ويحقق أىداف البحث 
 وأغراضو، يلزم أن يسلك الباحث على الطرائق التالية :
 مدخل البحث ونوعه .أ 
المنهج الذي استخدم الباحث ىو المنهج الكيفي يعني الإجراء الذي 
قولة عن أوصاف الأفراد والحوادث ينتج البيانات الوصفية المتصورة أو الم
والأسباب من المجتمع المعنٌ. وأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع 
 .1البحث التحليل الأدبي
 بيانات البحث ومصادرها .ب 
والبيانات ىي كما نلقى معلومات عن الظاىرة، تعبنًا عن شكل  
التي  رسورة النو كلمات أو أرقام. وأما بيانات ىذا البحث فهي الكلمة فى 
. ومصادر البيانات ىي الشيء التي يبدأ العمل وجد النعت واستعمالو فيها
) remirp atadالبيانات التي تتكون من البيانات الأساسية ( للحصول على
 المصادر من ااتهوضيحتو  ااتهستنباطاو  الباحث معهايج التى البيانات ىي
 atad( . والبيانات الثانويةالقرآن الكريمفالمصادر الأولية المأخودة من  2.الأول
ا فى النشرة اتها وتوضيحاتهمن المراجع الأخرى واستنباط ) تؤخذrednukes
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 ىذا البحث ىي الكتاب والمصادر الثانوية فى 3العلمية أو مجلات عادة.
 .المتعلقة بعلم النحو
 أدوات جمع البيانات .ج 
ر أدوات جمع البيانات  ىي آلة استخدمها الباحث لمقاييس المظاى
أما فى جمع البيانات  فيستخدم الباحث الأدوات  4العالمية أي الاجتماعية.
البشرية أي الباحث نفسو. مما يعنى أن الباحث يشكل أداة لجمع بيانات 
 البحث.
 طريقة جمع البيانات .د 
الطريقة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات لهذا البحث ىي 
دراسة تقصدىا جمع البيانات أي ال )hcraeseR yrarbiL(طريقة مكتبية 
والأخبار بمساعدة المواد الموجودة فى المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات 
 5والهوامش كذلك.
 تحليل البيانات .ه 
 أما تحليل البيانات فيقوم الباحث بثلاثة مراحل التالية:
(التي تم جمعها) تحديد البيانات: ىنا اختار الباحث من النعتية فى سورة النور  .1
 ما يراه مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات: ىنا قسم الباحث البيانات المأخوذة ىي الكلمات النعتية  .2
 فى سورة النور.
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عرض البيانات ومناقشتها: ىنا بنٌ الباحث على الكلمات النعتية فى سورة  .3
 النور.
 تصديق البيانات .و 
ها وتحليلها تحتاج إلى التصديق. أما تصديق البيانات إن البيانات التي تم جمع
 يقوم الباحث بالأمور التالية :
مراجع مصدر البيانات وىي الكلمة فى سورة النور التى تضمن على النعت  .1
 واستعمالو فيها. 
الربط بنٌ البيانات التي تم جمعها بمصادرىا أي ربطة البيانات عن النعت  .2
 ليلها بن سورة النور التى تن فيها.واستعمالو الذي تم جمعها وتح
مناقشة البيانات مع المشرف والزملاء أي مناقشة البيانات عن النعت  .3
 واستعمالو فى سورة النور والتي تم جمعها وتحليلها مع المشرف والزملاء.
 إجراءات البحث .ز 
: يقوم الباحث فى ىذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها  مرحلة التخطيط .1
قة التى لها تحديد أدواتها ووضع الدراسة الساب يقوم بتصميمها و ومركزاتها، ثم
 علاقة، وتناول النظريات التى لها علاقة بو.
مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث فى ىذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها  .2
 ومناقشتها.
مرحلة الإنهاء : فى ىذه المرحلة، يكمل الباحث بحثها ثم يقوم بتغليفها  .3
قاصدا للمناقشة أمام لجنة المناقشنٌ ويقوم بالدفاع عنو، ثم يقوم  وتجليدىا،
 بتعديلها وتصحيحها على أساس ملاحظات المناقشنٌ.
 






































































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 تحليل الآيات التي تضمنت فيها النعت في سورة النور . أ
فى ىذا البحث يقدم الباحث النعت فى سورة النور، وأّما مواضع الآيات التي 
 تضمنت فيها النعت فى سورة النور التى تحتها خط، فكما يلي :
ُٱللَّّ ُُِو ًَّ ُ ََٰٚ ِحٖذُ ِِّ ٕۡ ُٙ َّ بُ ِ بْئَخََُج ٍۡ َذٖحٖۖ ُ َٚ َلَُرَۡأُخۡزُوُُثِ ِٙ َّ بَُسۡأفَٞخُفًُِِدٌ ِٓ ُُٱۡجٍُِذٚاُْفَُُٱٌضَّ أًَُُِٚٱٌضَّ أٍَِخُُ .1
ٍَۡش َٙۡذَُعَزاثَ ُٙ َّ بُطَبٓئِفَٞخُ ِِّ َٓ ُُٱۡلِۡٓخِشُُٖۖٱ ٌۡ ٍَ ۡٛ ََُُُِٚٱللَّّ ُِإُُِْوٕزُ ُۡ ُرُۡؤ ِ ُٕٛ َْ ُثُِ
 ُٕٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ٍِٕ ََُٓٚ ٌۡ
ََ"ٱۡلۡٓخ  ز َ"َلفظال وىو الحقيقي النعتن ع منتتضَ"ٱۡلۡٓخ  ز ِۖ ََٱۡلي ۡىم َو َمل   الج
لررور  "ٱۡلۡٓخ  ز َواليىمَ"َ، وإعراب الجمل "ٱۡلي ۡىم َو َ"َلفظالوىو  نعوتونعت لد على أنو
 وعلام  جره كسرة.
 َُ٘غفُٛٞسُسَّ ِحٍ ُُٞٱللَّّ َُرَبثُْٛاُ ِ ۢٓ ُثَۡعِذَُرَٰ ٌَِهُ َٚ أَۡصٍَُحْٛاُفَئ ِ َّْ ُُٱٌَِّزٌ َُُٓإِلََّ ُ .2
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنَ"ينَٞغ  فُىٞر َرَّ ح َ"َالجولح
غ  فُىٞرَ"ََوإعراب الجمل َ،"غ  فُىرَٞ  لفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبَ"رَّ ح  ينَٞ"َلفظال
 مرفوع وعلام  رفعو ضم . "َرَّ ح  ينَٞ
 َّٓٔٛ اٌةَُحِىٍ ٌُ ُرَُُٱللَّّ ََُٚ أَ َّْ ُُۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ َُِٚ ٌَ ۡٛ َلَُفَۡض ًُ ُ .3
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عن "ىَّ اٌب َح  ك ينٌَذ َالجمل   
ذ ىَّ اٌبَ  ، وإعراب الجمل "ذ ىَّ ابٌَ"َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبَ"ح  ك ينٌَ  لفظال
 مرفوع وعلام  رفعو ضم . "ح  ك ينٌَ
ُٱ ِۡ ِشي ًُٖۡ ُُ٘ َٛ َُخ ٍۡ ٞش ٌَُُّى ُۡۡۚ ٌُُِى ًِّ ُُعۡصجَٞخ ُ ِِّ ُٕى ُۡۡۚ َُلَُرَۡحَغجُُٖٛ َُشّشّٗ ا ٌَُُّى ُٖۖ ُثَُُٱۡلِۡ ۡفهَُِجبُٓءُٚثُُِٱٌَِّزٌ َُُٓإِ َُّْ .4
 َُٔٔعَزاٌةَُعِظٍ ُُٞۥِ ٕۡ ُٙ ُۡ ٌَُُُُٗۥرَ َٛ ٌَّىَٰ ُِوۡجَشُُُٖٱٌَِّزيَُُٚٱۡلِۡ ۡث ُِِۡۚ َٓ ُُٱۡوزََغتَُِِّ ٕۡ ُُُٙ َِّ بُ

































 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن تصمنت" ع  ذ  اٌب َع  ظ  ينَٞ  الجمل 
ع  ذ  اٌبَ، وإعراب الجمل   "ع  ذ  ابٌَ"َظلفالوىو  لدنعوتو نعت على أنوَ"ع  ظ  ينَٞ"َلفظال
 مرفوع وعلام  رفعو ضم . "ع  ظ  ينَٞ
 ُٕٔإِۡفٞهُ ُِّ جٍِ ُٞٓثِأَٔفُِغ ِٙ ُۡ َُخ ٍۡ شّٗ اُ َٚ لَبٌُْٛاُ ََٰ٘ َزٓاُُٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ََٰٕ ذَُُُُٚٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ُٕٛ َُْإِۡرَُع ِّ ۡعزُ ُّ ُُٖٛظَ َّٓ ٌَُُّ ۡٛ َلَُٓ .5
َلفظاليعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ إ ۡفٞكَهُّ ث يٞنَ  الجمل 
مرفوع  "إ ۡفٞك َهُّ ث يٞنَ، وإعراب الجمل   "إ ۡفكَٞ"َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ"هُّ ث يٞنَ"
َوعلام  رفعو ضم .
َعَزاٌةٌَُ َّ غَّ ُى ُۡ ُفًِ ُ َِ بٓ ُأَفَۡضزُ ُۡ ُفٍِ ِٗ ُُٱۡلِۡٓخَشحَُُُِٚٱٌذُّ ۡٔ ٍَبفًِ ُُۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ ُِفَۡض ًُ َُُٚ ٌَ ۡٛ َلَُ .6
 َُٗٔعِظٍ ٌُ
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ"ع  ذ  اٌب َع  ظ  ينٌَ   الجمل
ع  ذ  اٌبَ، وإعراب الجمل   "ع  ذ  ابٌَ"َلفظالوىو  لدنعوتو نعت أنوبُ"ع  ظ  ينٌَ"َلفظال
 مرفوع وعلام  رفعو ضم . "ع  ظ  ينٌَ
 ُٙٔثُ ۡٙ زََٰ ٌٓ َُعِظٍ ُٞۡجَحَٰ ََٕهُ ََٰ٘ َزاُإِۡرَُع ِّ ۡعزُ ُّ ُُٖٛلُ ٍۡ زُُُ َِّ بٌَُُىٛ ُْ ٌََُٕبُٓأََُّْٔزََىٍَّ َُ ُثِ ََٰٙ َزاُعَُُُٚ ٌَ ۡٛ َلَُٓ .7
 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن منتتضُ"تُۡهر َٰ ٌن َع  ظ  ينَٞ  الجمل  
تُۡهر َٰ ٌنَ، وإعراب الجمل   "تُۡهر َٰ نٌَ"َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوُ"ع  ظ  ينَٞ"َلفظال




 ١َُٔعٍٍِ ٌُ َُحِىٍ ٌُُٱللَّّ ٌَََُُُُٰٚ ِذُۡۚٱۡلٌَُُۡٓى ُُ ُُٱللَّّ َُُُٚ ٌُجٍَِّ ُُٓ .8
َلفظاليعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ" ع  ل يٌنَح  ك ينٌَ  الجمل 
مرفوع  "ع  ل يٌنَح  ك ينٌَ، وإعراب الجمل   "ع  ل ينٌَ"َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ"ح  ك ينٌَ"
َوعلام  رفعو ضم .

































ُٱٌذُّ ۡٔ ٍَبفًِ َُُعَزاٌة ُأٌٍَِ َُٞءا َِ ُْٕٛا ٌَُ ُٙ ُۡ ُُٱٌَِّزٌ َُٓفًِ ٌُُۡ فََٰ ِحَشخُُٱٌُِحجُّٛ َْ ُأَْ ُرَِشٍَع ُُٱٌَِّزٌ َُُٓإِ َُّْ .9
 ١ٌَٔۡعٍَ ُُ ُ َٚ أَٔزُ ُۡ َُلَُرَۡعٍَ ُّ ٛ َْ ُُٱللَّّ َُُُُٚٱۡلِۡٓخَشِحَُُۡۚٚ
 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن منتتضُ"ع  ذ  اٌب َأ ل ينَٞ  الجمل  
ع  ذ  اٌبَ، وإعراب الجمل   "ابٌَع  ذ َ"َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوُُ"أ ل ينَٞ"َلفظال
َمرفوع وعلام  رفعو ضم .ُ"أ ل ينَٞ
 َُٕٓسُءٚٞفُسَّ ِحٍ ُُٞٱللَّّ ََُٚ أَ َّْ ُُۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ ُِفَۡض ًُ َُُٚ ٌَ ۡٛ َلَُ .11
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنَ"ر  ُءوٞفَرَّ ح  ينَٞ  الجمل  
ر  ُءوٞفَ، وإعراب الجمل   "ر  ُءوٞفَ"َلفظلاوىو  نعت لدنعوتو أنوبَ"رَّ ح  ينَٞ"َلفظال
َمرفوع وعلام  رفعو ضم . "رَّ ح  ينَٞ
ٌَۡأ ُِ ُشُُۥفَئِٔ َّٗ ُُُٱٌشَّ ٍۡ طََٰ َُِٓٚ َِ ٌَُٓزَّجِۡع ُُخطُ ََٰٛ ِدُُٱٌشَّ ٍۡ طََٰ َُِٓۡۚءا َِ ُْٕٛا َُلَ ُرَزَّجُِعْٛا ُُخطُ ََٰٛ ِدُُٱٌَِّزٌ ٌَََُٰٓ ٓأٌَُّ َٙب ُ .11
ِى ََُِّٓ ب َُصَوىَٰ ُ ِ ُٕىُُ ِِّ ۡٓ ُأََحٍذ ُأَثَذّٗ ا ُ َُُٚۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ َُِٚ ٌَ ۡٛ َلَ ُفَۡض ًُ ُُٱ ٌۡ ُّ َٕىِشَُُُۡۚٚٱ ٌۡ فَۡحَشبٓءُِثُِ
ٌََُٰ
 َُٕٔع ِّ ٌٍعَُعٍٍِ ُُٞٱللَّّ ٌَُُُضوًُِّ َِ ٌََُٓشبُٓءُۗ ُ َُُٚٱللَّّ َُ
 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن منتتضُ"س  و  يٌع َع  ل ينَٞ  الجمل  
س  و  يٌعَ ، وإعراب الجمل   و  يعٌَس َ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنو  ع  ل ينَٞ َفظالل
َ  مرفوع وعلام  رفعو ضم .ع  ل ينَٞ
ُٱ ٌۡ ُّ ََٰٙ ِجِشٌ ََُُُٓٚٱ ٌۡ َّ َغَٰ ِىٍ ََُُُٓٚٱ ٌۡ مُۡشثَىَُٰأَْ ٌُُۡؤرُ ٓٛ ْا ُأُ ْٚ ًٌِ ُُٱٌغََّعخُِِ ُٕى ُۡ ُ َُُٚٱ ٌۡ فَۡض ًٌَُِۡأرَ ًِ ُأُ ْٚ ٌُْٛا َُُٚ َلَُ .21
ُأََلَُرُِحجُّٛ َُُْٱللَّّ ُِٖۖفًَُِعجٍِ ًِ ُ
ٍَۡصفَُح ٓٛ ْاُۗ
 َُٕٕغفُٛٞسُسَّ ِحٍ ٌُُٱللَّّ ٌَُُُى ُۡۡۚ ُ َُُٚٱللَّّ ُُأٌََُْۡغفَِشَُُٚ ٌۡ ٍَۡعفُْٛاُ َٚ ٌۡ
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ غ  فُىٞر َرَّ ح  ينٌَ  الجمل  
غ  فُىٞرَ ، وإعراب الجمل   غ  فُىرَٞ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ رَّ ح  ينٌَ َلفظال
َمرفوع وعلام  رفعو ضم . ُ رَّ ح  ينٌَ
َعَزاٌةَُٚ ٌَ ُٙ ُۡ ُُٱۡلِۡٓخَشحَُُُِٚٱٌذُّ ۡٔ ٍَبٌُِعُْٕٛا ُفًِ ُُٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ََٰٕ ذُُِٱ ٌۡ َغَٰ فٍََِٰ ذُُِٱ ٌۡ ُّ ۡحَصََٰٕ ذٌَُِۡش ُِ ٛ َْ ُُٱٌَِّزٌ َُُٓإِ َُّْ .31
 َُٖٕعِظٍ ُٞ
في ىذه  الحقيقي النعت عن منتتضُ ٱۡلُوۡؤه  ن َٰ د ََٱۡلغ َٰ ف ل َٰ د ََٱۡلُوۡحص  ن َٰ د َ  الجمل  
َلفظالوىو  نعت لدنعوتو صف  ى أنوعلُ ٱۡلُوۡؤه  ن َٰ د ََٱۡلغ َٰ ف ل َٰ د َ َلفظال وىو الآي ،

































  لررور وعلام  جره  ٱۡلُوۡؤه  ن َٰ د ََٱۡلغ َٰ ف ل َٰ د ََٱۡلُوۡحص  ن َٰ د َ ، وإعراب الجمل   ٱۡلُوۡحص  ن َٰ د َ 
ََكسرة.
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ ع  ذ  اٌب َأ ل ينَٞ  والجمل َ
  ع  ذ  اٌبَأ ل ينَٞ، وإعراب الجمل    ع  ذ  ابٌَ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُُ أ ل ينَٞ َلفظال
َمرفوع وعلام  رفعو ضم .
 ُٕ٘ٱ ٌۡ ُّ جٍِ ُُُٓٱ ٌۡ َحكُُُّ٘ َٛ ُُٱللَّّ ََُٚ ٌَۡعٍَ ُّ ٛ َْ ُأَ َّْ ُُٱ ٌۡ َحكَُِّدٌَٕ ُٙ ُُ ُُٱللَّّ ٌُُُ َٛ فٍِّ ِٙ ُُ ٌَُُ ۡٛ َِ ئِزُٖ .41
ُ ٱۡلُوث ينَُ َلفظال وىو الحقيقي النعت عن منتتضُ ٱۡلُوث ينََُٱۡلح  كَُّ  الجمل 
  مرفوع ٱۡلُوث ينََُٱۡلح  كَُّ ، وإعراب الجمل   ٱۡلح  كَُّ َلفظالوىو  تونعت لدنعو  على أنو
 وعلام  رفعو ضم .
والجمل   دينهم الحق  تتضمن عن النعت الحقيقي وىو اللفظ  الحق  
على انو نعت لدنعوتو وىو اللفظ  دينهم ، وإعراب الجمل   دينهم الحق  منصوب 
 وعلام  نصبو فتح .
ٌٍِطٍَّ ِّجََٰ ِذۡۚ ُأُ ْٚ ٌََٰ ٓئَِهُُٱٌطٍَّ ِّجُٛ ٌٍَُِْطٍَّ ِّجٍِ َٓ ُ َُُٚٱٌطٍَّ ِّجََٰ ذٌُُِ ٍۡ َخجٍِثََٰ ِذٖۖ ُ َُُٚٱ ٌۡ َخجٍِثُٛ ٍَُْثٍِ َٓ ُ ٌَُِٚ ٍۡ َخجُُِٱ ٌۡ َخجٍِثََٰ ذُُ .51
 ِٕٙسۡصٞقَُوِشٌ ُٞ ُُِ جَشَّ ُءٚ َْ ُ ِ َّّ بٌَُمٌُُٛٛ َْٖۖ ٌَُ ُُُٙ َِّ ۡغفَِشٞحُ َُٚ
ى علَ ك  ز ينَٞ َلفظال وىو الحقيقي النعت عن منتتضَ ر ۡسٞقَك  ز ينَٞالجمل    
  مرفوع وعلام  ر ۡسٞقَك  ز ينَٞ ، وإعراب الجمل   ر ۡسقَٞ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنو
َرفعو ضم .
ُُِٓٱللَّّ ُُِ ۡٓ ُِعجَبِدُو ُۡ ُ َٚ إِ َِ بٓئُِى ُۡۡۚ ُإٌَُُِْىُْٛٔٛاُفُمََشٓاَءٌُُۡغِٕ ِٙ ُُ ُُٱٌصََّٰ ٍِِحٍ َُِٓ ُٕى ُۡ ُ َُُٚٱۡلٌَََٰۡ َّ ىََُُٰٚ أَِٔىُحٛاُْ .61
 ٍُٕٖ ََُٰٞٚ ِعٌعَُعٍُُِٱللَّّ َُُُُُٚۦۗفَۡضٍِ ُِٗ
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ و َٰ س  ٌع َع  ل ينَٞ  الجمل  
  و َٰ س  ٌع َع  ل ينَٞ ، وإعراب الجمل   و َٰ س  عٌَ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ ع  ل ينَٞ َلفظال
َمرفوع وعلام  رفعو ضم .

































ُٱ ٌۡ ِىزََٰ تٌََُۡجزَُغٛ َْ ُُٱٌَِّزٌ ََُُُُٓٚۦِۗ ُٓفَۡضٍِ ُُِٗٱللَّّ َُُلٌََُِجُذٚ َْ َُِٔىبًحبَُحزَّىَٰ ٌُُۡغٍَِٕ ُٙ ُُ ُُٱٌَِّزٌ ََُُٓٚ ٌۡ ٍَۡغزَۡعفِفُِ .71
َٚ َلَُُُى َُۡۡۚءارَىَُُٰٱٌَِّزيُُٓٱللَّّ ُِِ َّّ بُ َِ ٍََىۡذُأَ ٌۡ ََّٰ ُُٕى ُۡ ُفََىبرِجُٛ ُ٘ ُۡ ُإِ ْۡ َُعٍِ ّۡ زُ ُۡ ُفٍِ ِٙ ُۡ َُخ ٍۡ شّٗ اٖۖ ُ َٚ َءارُُُُٛ٘ ِِّ ُٓ َِّ بِيُ
َٚ َِ ٌُُٓۡىِش٘ ُّٙ َّٓ ُُٱٌذُّ ۡٔ ٍَبُُۡۚٱ ٌۡ َحٍَ َٰٛ حَُِحصُّ ّٕٗ بٌُِّزَۡجزَُغْٛاَُعَشَضُإِ ْۡ ُأََسۡد َْ ُرَُُٱ ٌۡ جَِغبٓءُِرُۡىِش ُْ٘ٛاُفَزٍَََٰ زُِى ُۡ َُعٍَىُ
 َُٖٖغفُٛٞسُسَّ ِحٍ ُِٞ ۢٓ ُثَۡعِذُإِۡوَشَٰ ِ٘ ِٙ َّٓ ُُٱللَّّ َُفَئ ِ َّْ ُ
َلفظال وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت منتتضُ غ  فُىٞرَرَّ ح  ينٌَ  الجمل  
 "غ  فُىٞرَرَّ ح  ينٌَ ، وإعراب الجمل   رَٞغ  فُى َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوُ رَّ ح  ينٌَ 
َمرفوع وعلام  رفعو ضم .
 َٖٗخٍَ ۡٛ ْاُ ِ ُٓلَۡجٍُِى ُۡ ُ َٚ َِ ۡٛ ِعظَخّٗ ٌُِّ ٍۡ ُّ زَّمٍِ َٓ ُُٱٌَِّزٌ ََُٓٚ َِ ثَلّٗٗ ُ ِِّ َٓ َُُءاٌََٰ ٖذُ ُِّ جٍَِّٕ ََٰ ذُٖأََٔض ٌۡ َٕبُٓإٌَِ ٍۡ ُى ُۡ َُُٚ ٌَمَذُۡ .81
يعتٍ  ىذه الآي ، الحقيقي في النعت تتضمن عنُ ء  اي َٰ ٖد َهُّ ث يِّن َٰ دَٖ  الجمل ُ
ء  اي َٰ ٖدَ ، وإعراب الجمل   ء  اي َٰ دَٖ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ هُّ ث يِّن َٰ دَٖ َلفظال
ََ  لررور وعلام  جره كسرة.هُّ ث يِّن َٰ دَٖ
ُفًِ ُُصَجبَجخٍُُٖۖٱ ٌۡ ِّ ۡصجَبحَُُو ِّ ۡشَى َٰٛ ٖح ُفٍِ َٙب ُ ِ ۡصجَبٌحٖۖ ُُۦَِ ثَ ًُ ُُِٔٛس ُُِٖٱۡلَۡۡسِضَُُُۡۚٚٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ دُُُِٔٛس ُُٱللَّّ ُُ .91
لََّ َُشۡشلٍَِّٖخ ُ َٚ َلَ َُغۡشثٍَِّٖخ ٌََُىبُدَُُشَجَشٖح ُ ُِّ جََٰ َشَوٖخ َُص ٌۡ زَُٛٔخٌُُٖٛلَُذ ُ ِ َُُٓو ۡٛ َوٞتُُدسِّ يَُّٞوأََّٔ َٙب ُُٱٌضُّ َجبَجخُُ
ُ َٚ ٌَۡضِشُةُُۦٌُِِٕٛس ُُِٖٱللَّّ ٌُُُِض ًٓ ُء ُ َٚ ٌَ ۡٛ ٌَُ ُۡ ُرَ ّۡ َغۡغُٗ َُٔبٞسۡۚ ٌُُّٔٛس َُعٍَىَٰ ُُٖٔٛسۡۚ ٌَُ ۡٙ ِذيُُبَص ٌۡ زُ َُٙ
َِ ٌََُٓشبُٓءۡۚ
ًَُُٱللَّّ ُُ
 ٖ٘ثُِى ًِّ َُش ًۡ ٍءَُعٍٍِ ُٞ ُُٱللَّّ ٌٍَُُِّٕبِطُۗ ُ َُُٚٱۡلَۡ ِۡ ثََٰ
 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن منتتضُ ك  ۡىك  ٞة َُدرِّ ي َٞ  الجمل  
ك  ۡىك ٞةَ ، وإعراب الجمل   ك  ۡىك  ٞةَ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوَ ُدرِّ ي َٞ َلفظال
   مرفوع وعلام  رفعو ضم .ُدرِّ ي َٞ
الحقيقي في ىذه  النعت تتضمن عنُ ش  ج  ز  ٖج َهُّ ث َٰ ز  ك  ٖح َس  ۡيرُىن حَٖ  الجمل  واما 
 ، وإعراب ش  ج  ز  جَٖ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ"هُّ ث َٰ ز  ك  ٖحَس  ۡيرُىن حَٖ َلفظاليعتٍ  الآي ،
َ  لررور وعلام  جره كسرة.ش  ج  ز  ٖجَهُّ ث َٰ ز  ك  ٖحَس  ۡيرُىن حَٖالجمل   
بُ ٌَّٗ ُۡ ٌَُِجۡذَُُٖشٍُُۡۥَِ بًٓءَُحزَّىَٰ ٓ ُإَِراَُجبَٓءُُُٖب ُُْ َٱٌظَّ ٌَُّۡۡحَغجَُُُُٗوَغَشاِةۢ ُثِمٍَِعخُٖۡع ََّٰ ٍُ ُٙ ُۡ َُوفَُش ٓٚ ْاُأََُُٚ ٱٌَِّزٌ َُٓ .12
 ُ١ُٖٱ ٌۡ ِحَغبةَُِعِشٌُعُُٱللَّّ َُُُُُٚۥۗفَ َٛ فَّىَٰ ُُِٗحَغبثَُُُٗۥِعَٕذُُُٖٱللَّّ ََُٚ َٚ َجَذُ

































يعتٍ  الآي ، الحقيقي في ىذه النعت تتضمن عنُ ٖٖ ُك س  ز  اب ِۢ َت ق يع  ح  الجمل ُ
ك س  ز  اب ِۢ َ ، وإعراب الجمل   ك س  ز  اب َِۢ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ ٖٖ ُت ق يع  ح َلفظال
ََ  لررور وعلام  جره كسرة.ت ق يع  ح
 ُُِٙٗصَشَٰ ٖطُ ُِّ ۡغزَمٍِ ٌَُٖ ۡٙ ِذيُ َِ ٌََُٓشبُٓءُإٌَِىَٰ ُُٱللَّّ ََُُُُٚءاٌََٰ ٖذُ ُِّ جٍَِّٕ ََٰ ٖذُۡۚأََٔض ٌۡ َٕبٌَُُّٓمَذُۡ .12
 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن منتتضُ هُّ ث يِّن َٰ دَٖء  اي َٰ ٖد َ  الجمل 
ء  اي َٰ ٖدَ ، وإعراب الجمل   ء  اي َٰ دَٖ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوُ هُّ ث يِّن َٰ دَٖ َلفظال
َ  لررور وعلام  جره كسرة.هُّ ث يِّن َٰ دَٖ
 الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ ٖٖ ُُص  ز َٰ ٖطَهُّ ۡسر ق ينَٖ  واما الجمل ُ
 ، وإعراب الجمل  ص  ز َٰ طَٖ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ ٖٖ ُُهُّ ۡسر ق ينََٖ َلفظاليعتٍ 
ََ  لررور وعلام  جره كسرة.ُص  ز َٰ ٖطَهُّ ۡسر ق ينَٖ 
ُٱللَّّ ََُّْ ُإُُِطَبَعٞخُ َِّ ۡعُشٚفَخٌَُۡۚج ۡٙ َذُأَ ٌۡ ََّٰ ِٕ ِٙ ُۡ ٌَُئِ ۡٓ ُأَ َِ ۡشرَ ُٙ ُۡ ٌٍََُۡخُشُج َّٖٓۖ ُلًُُلََّ ُرُۡمِغ ُّ ْٛاٖۖ ُُٱللَّّ َُِٚ أَۡلَغ ُّ ْٛاُثُِ .22
ُثِ َّ بُرَۡع َّ ٍُٛ َْ ُ
 َُٖ٘خجٍُِشۢ
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ ط اع  ٞح َهَّ ۡعُزوف حٌَ  الجمل ُ
ط اع  ٞحَ ، وإعراب الجمل   ط اع  حَٞ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبَ هَّ ۡعُزوف حٌَ َلفظال
َ  مرفوع وعلام  رفعو ضم .هَّ ۡعُزوف حٌَ
فَئُِْرَ َٛ ٌَّ ۡٛ ْاُفَئَِّٔ َّ بَُعٍَ ٍۡ ُِٗ َِ بُُح ِّّ ًَ ُ َٚ َعٍَ ٍۡ ُىُُ َِّ بُُح ِّّ ٍۡ زُ ُۡ ٖۖ ُ َٚ إُُِْٱٌشَّ ُعَٛيَُٖۖٚ أَِطٍُعْٛاُُٱللَّّ َُأَِطٍُعْٛاُُلُ ًُۡ .32
ُ َٚ َِ بَُعٍَىُ
 ُُٗ٘ٱ ٌۡ ُّ جٍِ ُُُٓٱ ٌۡ جٍَََٰ غُُإِلََّ ُُٱٌشَّ ُعٛيُِرُِطٍُعُُٖٛرَ ۡٙ زَُذْٚاۡۚ
 وىو الآي ،في ىذه  الحقيقي النعت عن منتتضَ ٱۡلُوث ينََُٱۡلث ل َٰ غَُ  الجمل  
َٱۡلث ل َٰ غَُ ، وإعراب الجمل   ٱۡلث ل َٰ غَُ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوَ ٱۡلُوث ينَُ َلفظال
َ  مرفوع وعلام  رفعو ضم .ٱۡلُوث ينَُ
ِ ُٕى ُۡ ُثٍَََٰ َثَُُُٱ ٌۡ ُحٌٍَُُ ُۡ ٌَُۡجٍُُغْٛا ُُٱٌَِّزٌ ََُِٓ ٍََىۡذ ُأَ ٌۡ ََّٰ ُُٕى ُۡ ُ َُُٚٱٌَِّزٌ َُِٓزُٔى ُُ ُ َۡءا َِ ُْٕٛا ٌٍَُِۡغزَُُٱٌَِّزٌ ٌَََُُٰٓ ٓأٌَُّ َٙب .42
ٖدۡۚ ُ ِِّ ُٓلَۡج ًِ َُصٍَ َٰٛ ِحُ
فَۡجشَُِِ شََّٰ
ِعَشبِٓءۡۚ ُٱٌَُۡٚ ِ ۢٓ ُثَۡعِذَُصٍَ َٰٛ ِحُُٱٌظَّ ٍَِٙشحَُِٚ ِحٍ َٓ ُرََضُعٛ َْ ُثٍَِبثَُىُُ ِِّ َٓ ُُٱ ٌۡ
ُطَ ََّٰٛ فُٛ َْ َُعٍَ ٍۡ ُىُُثَۡعضُُ
ُثَُع ۡٛ َسَٰ ٖدٌَُُّى ُۡۡۚ ٌَُ ٍۡ َظَُعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َلََُعٍَ ٍۡ ِٙ ُۡ ُُجَٕبُحۢ ُثَۡعَذ ُ٘ َّٓۡۚ
ُى ُۡ َُعٍَىَٰ ُثَۡعٖطۡۚ ُثٍَََٰ
ٌَِهٌُُجٍَِّ ُٓ ُ
 ُ١َُ٘عٍٍِ ٌُ َُحِىٍ ُُٞٱللَّّ َُُُُٚٱۡلٌََٰۡٓ ِذٌَُُُۗى ُُ ُُٱللَّّ َُُوَزَٰ

































يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ ع  ل يٌن َح  ك ينٌَ  الجمل  
  ع  ل يٌن َح  ك ينٌَ ، وإعراب الجمل   ع  ل ينٌَ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ ح  ك ينٌَ َلفظال
 ع وعلام  رفعو ضم .مرفو 
ٌَُى ُۡ ُُٱللَّّ ُُِ ُٓلَۡجٍِ ِٙ ُۡۡۚ َُوَزَٰ ٌَِهٌُُجٍَِّ ُٓ ُُٱٌَِّزٌ ََُُٓز َُْ ۡٱۡعزَُِزُْٔٛاَُو َّ بُ ۡفَ ٍۡ ٍَۡغزَُُٱ ٌۡ ُحٍُ َُِ ُٕى ُُ ُُٱۡلَۡۡطفََٰ ًُُثٍَََغَُُٚ إَِرا .52
 ُ١َُ٘عٍٍِ ٌُ َُحِىٍ ُُٞٱللَّّ َُُُُُٚۦَۗءاٌََٰ زِ ُِٗ
َلفظال وىو  ىذه الآي ،في الحقيقي النعت منتتضُ ع  ل يٌن َح  ك ينٌَ  الجمل  
  ع  ل يٌن َح  ك ينٌَ ، وإعراب الجمل   ع  ل ينٌَ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوُ ح  ك ينٌَ 
َمرفوع وعلام  رفعو ضم .
َلٌََُۡشُجٛ َْ َُِٔىبحّٗ بُفٍََ ٍۡ َظَُعٍَ ٍۡ ِٙ َّٓ ُُجَٕبٌحُأٌَََُْضۡع َٓ ُثٍَِبثَ ُٙ َّٓ َُغ ٍۡ َشُُٱٌََّٰ زًُِٱٌَِّٕغبٓءُِِ َٓ َُُٚ ٱ ٌۡ مَ ََٰٛ ِعذُُ .62
ُ َٚ أٌََُْۡغزَۡعفِۡف َٓ َُخ ٍۡ ٞشٌَُّ ُٙ َُّٓۗ ُ َُُُِٚ
 َُُٓٙع ِّ ٌٍعَُعٍٍِ ُُٞٱللَّّ ُُزَجَشِّ َجَٰ ِذۢ ُثِِضٌَٕٖخٖۖ
يعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنُ س  و  يٌع َع  ل ينَٞ  الجمل  
  س  و  يٌعَع  ل ينَٞ ، وإعراب الجمل   س  و  يعٌَ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبُ ع  ل ينَٞ َلفظال
 لام  رفعو ضم .مرفوع وع
َحَشٞج ُ َٚ َلَ َُعٍَىَٰ ٓ ُُٱ ٌۡ َّ ِشٌطَُِحَشٞج ُ َٚ َلَ َُعٍَى ُُٱۡلَۡۡعَشجَُِحَشٞج ُ َٚ َلَ َُعٍَى ُُٱۡلَۡۡع َّ ىََُٰعٍَى ٌَُُّ ٍۡ ظَُ .72
ُأَ ۡٚ ُأَٔفُِغُى ُۡ ُأَْ ُرَۡأُوٍُْٛا ُ ِ ۢٓ ُثٍُُٛرُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛد َُءاثَبٓئُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛد ُأُ َِّ ََٰٙ زُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛد ُإِۡخ ََٰٛ ُِٔى ُۡ
زُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُ َِ بُُرُِى ٍُُِۡٛدُأََخ ََُٰٛثُُ
أَ ۡٚ ُثٍُُِٛدُأَۡع ََّٰ ِّ ُى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛدَُع ََّّٰ زُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛدُأَۡخ ََٰٛ ٌُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛدَُخَٰ ٍََٰ
زُُُثٍُُُأَ ۡٚ َُصِذٌمُِى ُۡۡۚ ٌَُ ٍۡ َظَُعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُُجَٕبٌحُأَُْرَۡأُوٍُْٛاَُج ِّ ًٍعبُأَ ۡٚ ُأَۡشزَبرّٗ بۡۚ ُفَئَِراُدَُُٓۥَِ ٍَۡىزُُُ َِّ فَبرَِحُُٗ
ُٛرّٗ بَخ ٍۡ
ُُٱللَّّ ُِفََغٍِّ ُّ ْٛا َُعٍَىَٰ ٓ ُأَٔفُِغُى ُۡ ُرَِحٍَّخّٗ ُ ِِّ ۡٓ ُِعِٕذ ُ
ٌَِه ٌُُجٍَِّ ُٓ ُُُِ جََٰ َشَوخّٗ ُطٍَِّجَخّٗۡۚ
ٌََعٍَُّى ُۡ ُُٱۡلٌََٰۡٓ ذٌَُُِى ُُ ُُٱللَّّ َُُوَزَٰ
 ُٔٙرَۡعمٍُِٛ َْ ُ
 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن منتتضُ ُهث َٰ ز  ك  ٗح َط يِّث حَٗ  الجمل  
ُهث َٰ ز  ك  ٗحَ ، وإعراب الجمل   ُهث َٰ ز  ك  حَٗ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوُ ط يِّث حَٗ َلفظال
ََ  منصوب وعلام  نصبو فتح .ط يِّث حَٗ
ٌَّ ُۡ ٌَُۡز َ٘جُْٛاُُأَ ِۡ ٖشَُجب ِ عَُٖعٍَىَٰ ٓ ُُۥَٚ إَِراَُوبُْٔٛاُ َِ َعُُُٗۦَٚ َسُعٌِٛ ُُِٗٱللَّّ َُِءا َِ ُْٕٛاُثُُِٱٌَِّزٌ َُُٓٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ُٕٛ َُُْإَِّٔ َّ ب .82
ئَِه ُ ٌَۡۡغزَُُٱٌَِّزٌ َُِٓزُُٖٔٛۡۚ ُإِ َّْ ُ ۡزَّىَٰ ٌَُۡغزَُحَُ
َُزُٔٛنَُ ۡٱۡعزَُُئَِرافَُُۡۦَۚٚ َسُعٌِٛ ُُِٗٱللَّّ ٌُُِۡؤ ِ ُٕٛ َْ ُثُُِٱٌَِّزٌ َُِٓزََُٔٛٔه ُأُ ْٚ ٌََٰ ٓ
 َُُٕٙغفُٛٞسُسَّ ِحٍ ُُٞٱللَّّ َُإِ َّْ ُُٱللَّّ ٌََُۡۚ ُٙ ُُ ُُٱۡعزَۡغفِشٌُِۡجَۡعِطَُشۡأِٔ ِٙ ُۡ ُفَۡأَرٌُِّْ َّ ُِٓشۡئَذُ ِ ٕۡ ُٙ ُۡ ُ َُٚ

































َلفظاليعتٍ  الحقيقي في ىذه الآي ، النعت تتضمن عنَ أ ۡهٖزَج  اه  عَٖ  الجمل  
  لررور أ ۡهٖز َج  اه  عَٖ ، وإعراب الجمل   أ ۡهزَٖ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو أنوبَ ج  اه  عَٖ 
ََوعلام  جره كسرة.
ََ رَّ ح  ينَٞ َلفظال وىو الحقيقي النعت عن منتتضَ غ  فُىٞرَرَّ ح  ينَٞ َجولحواهاَالَ
  مرفوع غ  فُىٞر َرَّ ح  ينَٞ ََوإعراب الجمل َ، غ  فُىرَٞ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو لى أنوع
َوعلام  رفعو ضم .
ٌَزََغٍٍَّ ُٛ َْ ُ ِ ُٕى ُۡ ُُٱٌَِّزٌ َُُٓٱللَّّ ُُثَ ٍۡ َُٕى ُۡ َُوُذَعبِٓءُثَۡعِضُىُُثَۡعضّٗ بۡۚ ُلَۡذٌَُۡعٍَ ُُ ُُٱٌشَّ ُعٛيُِرَۡجَعٍُْٛاُُدَعبَٓءُُلََّ ُ .92
َُُٖٙعَزاٌةُأٌٍَِ ٌُ ُأَُْرُِصٍجَ ُٙ ُۡ ُفِۡزَٕخٌُأَ ۡٚ ٌُُِصٍجَ ُٙ ُۡ ُُٓۦٌَُخبٌِفُٛ َْ َُع ۡٓ ُأَ ِۡ ِش ُُِِٖزٌ َُٓٱٌٌَُِّ َٛ ارّٗ اۡۚ ُفَ ٍۡ ٍَۡحَزِسُ
 وىو في ىذه الآي ، الحقيقي النعت عن منتتضَُ ع  ذ  اٌب َأ ل ينَٞ  الجمل  
ع  ذ  اٌبَ ، وإعراب الجمل   ع  ذ  ابٌَ َلفظالوىو  نعت لدنعوتو على أنوُ ُ أ ل ينَٞ َلفظال
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 يضمن فى سورة النور تحليل أنواع النعت واستعماله الذى . ب
 فى سورة النور، كما يلي : عمالوأنواع النعت واست فى ىذا البحث يقدم الباحث
ُو ًَّ ُ ََٰٚ ِحٖذ ُ ِِّ ٕۡ ُٙ َّ ب ُ ِ بْئَخَ َُج ٍۡ َذٖحٖۖ ُ َٚ َلَُرَۡأُخۡزُوُُثِ ِٙ َّ بَُسۡأفَٞخ ُفًُِِدٌ ِٓ ُُٱۡجٍُِذٚاُْفَُُٱٌضَّ أًَُُِٚٱٌضَّ أٍَِخُُ .1
ٍَۡش َٙۡذَُعَزاثَ ُٙ َّ بُطَبٓئِفَُُٱۡلِۡٓخِشُُٖۖٱ ٌۡ ٍَ ۡٛ ََُُُِٚٱللَّّ ُِإُُِْوٕزُ ُۡ ُرُۡؤ ِ ُٕٛ َْ ُثُُِٱللَّّ ُِ
 ُٕٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ٍِٕ َُٓٞخُ ِِّ َٓ َُٚ ٌۡ
وجد الباحث النعت في ىذه الآي  في حكم النعت الحقيقي أي يكون 
نعتا في نفس الدنعوت، وىو يقع في الكلم   الأخر  من الجمل   واليوم الأخر . 
ىذه الجمل  ترجع الى معطوفها أي  بالله  وعلى أنها مفعول بو (جر ولرروره) في 
كلم   الأخر  لررور بالكسرة كما تقدم بحذف لزل نصب، فيكون إعراب ال
 الباء بسبب واو العطف.
وفائدة ىذا النعت ىي الإيضاح أي إّن الكلم   الأخر  توضح  اليوم  
لقوة الدعتٌ بسبب تعلقها بالإيدان الى الله جل شأنو، وىذا النعت نعت مفرد أى 
 لا يتًكب من الكلمتتُ فأكثر.
 َُ٘غفُٛٞسُسَّ ِحٍ ُُٞٱللَّّ َُۢٓ ُثَۡعِذَُرَٰ ٌَِهُ َٚ أَۡصٍَُحْٛاُفَئ ِ َّْ ُرَبثُْٛاُ ُُِٱٌَِّزٌ َُُٓإِلََّ ُ .2

































أما الجمل   غفور رحيم  مركب  من اسمتُ، فـــــ غفور  ىو خبر إّن مرفوع 
وعلام  رفعو ضم  ظاىرة. والكلم   رحيم  ىو نعت مرفوع وعلام  رفعو ضم  
يسميان بخبر الجمل   وىو نعت من الكلم   غفور  لأنها تابع  لاسم مرفوع، وهما
 أي الخبر الذي يتًكب من الكلمتان فأكثر.
والكلم   رحيم  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  غفور ، لأن 
ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا لا 
الله يتًكب من الكلمتتُ. وفائدة النعت في ىذه الآي  للمدح والتأكيد أي شرف 
 ذاتو بصف  لزيادة قوتها في حكم خبر اسم إّن  غفور .
 َّٓٔٛ اٌةَُحِىٍ ٌُ ُرَُُٱللَّّ ََُٚ أَ َّْ ُُۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ َُِٚ ٌَ ۡٛ َلَُفَۡض ًُ ُ .3
أما الجمل   تواب حكيم  مركب  من اسمتُ، فـــــ تواب  ىو خبر أّن مرفوع 
الدرفوع وعلام  رفعهو  وعلام  رفعو ضم  ظاىرة. والكلم   حكيم  ىو النعت
ضم  وىو نعت من الكلم   تواب  لأنها تابع  لاسم مرفوع، وهما يسميان بخبر 
 الجمل  أي الخبر الذي لا يتًكب من الكلمتان فأكثر.
و الكلم   حكيم  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  تواب ، لأن 
النعت مفردا أي  ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا
لا يتًكب من الكلمتتُ. وفائدت النعت في ىذه الآي  للمدح والتأكيد أي 
 شرف الله ذاتو بصف  لزيادة قوتها في حكم خبر اسم أّن  تواب .
ُٱ ِۡ ِشي ًُِّٖ ُُعۡصجَٞخُ ِِّ ُٕى ُۡۡۚ َُلَُرَۡحَغجَُُُٖٛشّشّٗ اٌَُُّى ُٖۖ ُثَ ًۡ ُ ُ٘ َٛ َُخ ٍۡ ٞشٌَُُّى ُۡۡۚ ٌُِىُُُٱۡلِۡ ۡفهَُِجبُٓءُٚثُُِٱٌَِّزٌ َُُٓإِ َُّْ .4
 َُٔٔعَزاٌةَُعِظٍ ُُٞۥِ ٕۡ ُٙ ُۡ ٌَُُُُٗۥرَ َٛ ٌَّىَٰ ُِوۡجَشُُُٖٱٌَِّزيَُُٚٱۡلِۡ ۡث ُِِۡۚ َٓ ُُٱۡوزََغتَُِِّ ٕۡ ُُُٙ َِّ بُ

































وجد الباحث النعت في ىذه الآي  على حكم النعت الحقيقي، يعتٌ بو 
النعت الذي يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي. وىذا النعت يقع في الكلم  
من الجمل   عذاب عظيم ، وىي تتًكب من من اسمتُ في حكم الدبتدء  عظيم  
 الدؤخر للخبر الدقدم  لو  أي  لــ الذي تولى كبره منهم .
وقع ىذا النعت في الرفع بالضم  على أنو نعت لدنعوتو  عذاب  لأنو اسم 
تابع لدتبوعو. فلو فائدة وىي التخليص بسبب نكرة الدنعوت، فتَى الباحث أّن 
الذي أعطى الله جل شأنو على الذي تولى  كبره منهم في جنس عظيم،  عذاب
لم يفصل الله صورتو في أجزاء متعين  وىذا ليس العدد كفائدة النعت لإبهام، بل 
وضعت الكلم  لتخليص الغرض في صورة العذاب فلم يتعتُ بصورة مفصل  ولو  
 كانت ىذه الكلم  تفيد الدعرف  إن جمعت بدنعوتها.
 ُٕٔإِۡفٞهُ ُِّ جٍِ ُٞٓثِأَٔفُِغ ِٙ ُۡ َُخ ٍۡ شّٗ اُ َٚ لَبٌُْٛاُ ََٰ٘ َزٓاُُٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ََٰٕ ذَُُُُٚٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ُٕٛ َُْإِۡرَُع ِّ ۡعزُ ُّ ُُٖٛظَ َّٓ ٌَُُّ ۡٛ َلَُٓ .5
أما الجمل   إفك مبتُ  مركب  من اسمتُ، هما خبر  ىذا  مرفوع وعلام  
رفعو ضم  في حكم لزل القول  قالوا  منصوب على أنها مفعول بو. والكلم  
  ىو النعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من الكلم   إفك   مبتُ
لأنها تابع  لاسم مرفوع، وهما يسميان بخبر الجمل  أي الخبر الذي يتًكب من 
 الكلمتتُ فأكثر.
والكلم   مبتُ  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  إفك ، لأن ىذا 
ون ىذا النعت مفردا لا يتًكب النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وك
من الكلمتتُ. ولذذا النعت فائدة وىي التخليص. فتَى الباحث أّن ىذه الفائدة 

































فقط تقصد بأّن  إفك  التي أرادتها الجمل  خالص  في صورة الجنس  مبتُ  فلم 
 ترد التفصيل او الابهام.
َعَزاٌةٌَُ َّ غَّ ُى ُۡ ُفًُِ َِ بٓ ُأَفَۡضزُ ُۡ ُفٍِ ِٗ ُُٱۡلِۡٓخَشحٍََُُُِٚبٱٌذُّ ُۡٔفًُُِۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ ُِفَۡض ًُ َُُٚ ٌَ ۡٛ َلَُ .6
 َُٗٔعِظٍ ٌُ
وجد الباحث النعت في ىذه الآي  على حكم النعت الحقيقي، يعتٌ بو 
النعت الذي يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي. وىذا النعت يقع في الكلم  
 في حكم الدبتدء  عظيم  من الجمل   عذاب عظيم ، وىي تتًكب من من اسمتُ
 الدؤخر للخبر الدقدم  فيو  أي في ما أفضتم .
وقع ىذا النعت في الرفع بالضم  على أنو نعت لدنعوتو  عذاب  لأنو اسم 
تابع لدتبوعو. فلو فائدة وىي التخليص بسبب نكرة الدنعوت، فتَى الباحث أّن 
يفصل عذاب الذي أعطى الله جل شأنو على  ما أفضتم  في جنس عظيم، لم 
الله صورتو في أجزاء متعين  وىذا ليس العدد كفائدة النعت لإبهام، بل وضعت 
الكلم  لتخليص الغرض في صورة العذاب فلم يتعتُ بصورة مفصل  ولو كانت 
 ىذه الكلم  تفيد الدعرف  إن جمعت بدنعوتها.
 ُٙٔثُ ۡٙ زََٰ ٌٓ َُعِظٍ َُُٞ ُثِ ََٰٙ َزاُُعۡجَحَٰ ََٕهُ ََٰ٘ َزاُإِۡرَُع ِّ ۡعزُ ُّ ُُٖٛلُ ٍۡ زُُُ َِّ بٌَُُىٛ ُْ ٌََُٕبُٓأََُّْٔزََىٍََُُّٚ ٌَ ۡٛ َلَُٓ .7
  ىو خبر  ىذا  مرفوع تهرن  مركب  من اسمتُ. فـــــ تهرنَعظينأما الجمل   
  ىو ظينع َوعلام  رفعو ضم  ظاىرة، والجمل   ىذا بهتن مقول القول. والكلم   
ا تابع    لأنهتهرنالنعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من الكلم   
لاسم مرفوع، وهما يسميان بخبر الجمل  أي الخبر الذي يتًكب من الكلمتان 
 فأكثر.

































 ، لأن تهرن  ىو النعت الحقيقي لدنعوتو الأصلي فهو  عظينوالكلم   
ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا أي 
الآي  للتخليص في حكم خبر لا يتًكب من الكلمتتُ. وفائدة النعت في ىذه 
  أي يرى الباحث أّن  عظيم  يريد بها تخليص جنس البهتن على تهرنالدبتدء  
 أن كونو عظيما، لا يريد بهذه الفائدة الإبهام أو التفصيل أو التأكيد.
 ١َُٔعٍٍِ ٌُ َُحِىٍ ٌُُٱللَّّ َُُُُٚٱۡلٌََٰۡٓ ِذٌَُُۡۚى ُُ ُُٱللَّّ َُُُٚ ٌُجٍَِّ ُُٓ .8
ب  من اسمتُ، هما صفتان مشبهتان أي يدكن أما الجمل   عليم حكيم  مرك
لذما أن يكونا فعلتُ خبر  الله  مرفوع وعلام  رفعو ضم . والكلم   حكيم  ىو 
النعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من الكلم   عليم  لأنها تابع  
لاسم مرفوع، وهما يسميان بخبر الجمل  أي الخبر الذي يتًكب من الكلمتتُ 
 فأكثر.
الكلم   حكيم  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  عليم ، لأن و 
ي، وكون ىذا النعت مفردا أي ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصل
لا يتًكب من الكلمتتُ. ولذذا النعت فائدة وىي التخليص. فتَى الباحث أّن 
ىذه الفائدة فقط تقصد بأّن  عليم  التي أرادتها الجمل  خالص  في صورة الجنس 
  مبتُ  فلم ترد التفصيل او الابهام.
 
فًِ ُٱٌذُّ ۡٔ ٍَبَُُعَزاٌة ُأٌٍَِ ُٞفًِ ُٱٌَِّزٌ َٓ َُءا َِ ُْٕٛا ٌَُ ُٙ ُۡ ُُإِ َّْ ُٱٌَِّزٌ َٓ ٌُُِحجُّٛ َْ ُأَْ ُرَِشٍَع ُٱ ٌۡ فََٰ ِحَشخُُ .9
 ١َٔٚ ٱۡلِۡٓخَشِحۡۚ ُ َٚ ٱللَّّ ٌَُُۡعٍَ ُُ ُ َٚ أَٔزُ ُۡ َُلَُرَۡعٍَ ُّ ٛ َْ ُ

































وجد الباحث النعت في ىذه الآي  على حكم النعت الحقيقي، يعتٌ بو 
  النعت الذي يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي. وىذا النعت يقع في الكلم
 اليم  من الجمل   عذاب اليم ، وىي تتًكب من من اسمتُ في حكم الدبتدء 
الدؤخر للخبر الدقدم  لذم  أي ل الذين يحبون أن تشيع الفحش  في الذين 
 ءامنوا .
وقع ىذا النعت في الرفع بالضم  على أنو نعت لدنعوتو  عذاب  لأنها 
ة الدنعوت، فتَى الباحث اسم تابع لدتبوعو. فلو فائدة وىي التخليص بسبب نكر 
أّن عذاب الذي أعطى الله جل شأنو على  الذين يحبون أن تشيع الفحش  في 
الذين ءامنوا  في جنس اليم، لم يفصل الله صورتو في أجزاء متعين  وىذا ليس 
العدد كفائدة النعت لإبهام، بل وضعت الكلم  لتخليص الذدف لصورة العذاب 
 انت ىذه الكلم  تفيد الدعرف  إن جمعت بدنعوتها.فلم يتعتُ بصورة مفصل  ولو ك
 َُٕٓسُءٚٞفُسَّ ِحٍ ُُٞٱللَّّ ََُٚ أَ َّْ ُُۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ ُِفَۡض ًُ َُُٚ ٌَ ۡٛ َلَُ .11
  ىو خبر أّن ر  ُءوٞفَ  مركب  من اسمتُ، فـــــ ر  ُءوٞف َرَّ ح  ينَٞأما الكلم   
فوع وعلام  رفعهو ضم    ىو نعت مر رَّ ح  ينَٞمرفوع وعلام  رفعو ضم ، والكلم   
بخبر الجمل     لأن تابع لاسم مرفوع، وهما يسميانر  ُءوٞفَوىو نعت من الكلم   
 أي الخبر الذي لا يتًكب من الكلمتان فأكثر.
 ، ر  ُءوٞفَقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  الحنعت ال  ىو رَّ ح  ينََٞ  و الكلم 
دا ىذا النعت مفر لأن ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون 
للمدح والتأكيد أي شرف  الآي النعت في ىذه  لا يتًكب من الكلمتتُ. وفائدة
  .ر  ُءوٞفَزيادة قوتها في حكم خبر اسم أّن  ذاتو بصف  ل الله

































ٌَۡأ ُِ ُشُُۥفَئِٔ َّٗ ُُُٱٌشَّ ٍۡ طََٰ َُِٓٚ َِ ٌَُٓزَّجِۡع ُُخطُ ََٰٛ ِدُُٱٌشَّ ٍۡ طََٰ َُِٓۡۚءا َِ ُْٕٛا َُلَ ُرَزَّجُِعْٛا ُُخطُ ََٰٛ ِدُُٱٌَِّزٌ ٌَََُٰٓ ٓأٌَُّ َٙب ُ .11
ِى ََُِّٓ بَُصَوىَٰ ُ ِ ُٕىُُ ِِّ ۡٓ ُأََحٍذُأَثَذّٗ اُ َُُٚۥَعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َسۡح َّ زُُُُٗٱللَّّ َُِٚ ٌَ ۡٛ َلَُفَۡض ًُ ُُٱ ٌۡ ُّ َٕىِشَُُُۡۚٚٱ ٌۡ فَۡحَشبٓءُِثُِ
ٌََُٰ
 َُٕٔع ِّ ٌٍعَُعٍٍِ ُُٞٱللَّّ ٌَُُُضوًُِّ َِ ٌََُٓشبُٓءُۗ ُ َُُٚٱللَّّ َُ
هما صفتان مشبهتان أي يدكن   مركب  من اسمتُ س  و  يٌع َع  ل ينَٞأما الجمل   
  ىو خبر  الله  مرفوع وعلام  رفعو ضم  ظاىرة، س  و  يعٌَلذما أن يكونا فعلتُ. فـــــ 
  ىو النعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من الكلم  ع  ل ينَٞوالكلم   
  لأنها تابع  لاسم مرفوع، وهما يسميان بخبر الجمل  أي الخبر الذي س  و  يعٌَ 
 ن الكلمتان فأكثر.يتًكب م
 ، لأن س  و  يعٌَ  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  ع  ل ينَٞوالكلم   
ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا أي 
لا يتًكب من الكلمتتُ. وفائدتو النعت في ىذه الآي  للمدح والتأكيد أي شرف 
  .س  و  يعٌَحكم خبر الدبتدء  الله ذاتو بصف  لزيادة قوتها في 
ُٱ ٌۡ ُّ ََٰٙ ِجِشٌ ََُُُٓٚٱ ٌۡ َّ َغَٰ ِىٍ ََُُُٓٚٱ ٌۡ مُۡشثَىَُٰأَْ ٌُُۡؤرُ ٓٛ ْا ُأُ ْٚ ًٌِ ُُٱٌغََّعخُِِ ُٕى ُۡ ُ َُُٚٱ ٌۡ فَۡض ًٌَُِۡأرَ ًِ ُأُ ْٚ ٌُْٛا َُُٚ َلَُ .21
ُأََلَ ُرُِحجُّٛ َْ ُأَْ ٌَُۡغفَِش ُُٱللَّّ ُِٖۖفًِ َُعجٍِ ًِ ُ
ٍَۡصفَُح ٓٛ ْاُۗ
َُغفُٛٞس ُسَّ ِحٍ ٌُُٱللَّّ ٌَُُُى ُۡۡۚ ُ َُُٚٱللَّّ َُُٚ ٌۡ ٍَۡعفُْٛا ُ َٚ ٌۡ
 ٕٕ
  مركب  من اسمتُ هما صفتان مشبهتان أي يدكن غ  فُىٞرَرَّ ح  ينٌَأما الجمل   
  ىو خبر  الله  مرفوع وعلام  رفعو ضم  ظاىرة، غ  فُىرَٞلذما أن يكونا فعلتُ. فـــــ 
  ىو النعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من الكلم  رَّ ح  ينٌَوالكلم   
لأنها تابع  لاسم مرفوع، وهما يسميان بخبر الجمل  أي الخبر الذي   غ  فُىرَٞ 
 يتًكب من الكلمتان فأكثر.

































 ، لأن غ  فُىرَٞ  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  رَّ ح  ينٌَوالكلم   
ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا أي 
نعت في ىذه الآي  للمدح والتأكيد أي شرف لا يتًكب من الكلمتتُ. وفائدة ال
  .غ  فُىرَٞالله سبحانو وتعالى ذاتو بصف  لزيادة قوتها في حكم خبر الدبتدء  
َعَزاٌةٌُُِعُْٕٛا ُفًِ ُٱٌذُّ ۡٔ ٍَب ُ َٚ ٱۡلِۡٓخَشِح ُ َٚ ٌَ ُٙ ُۡ ُُٱ ٌۡ ُّ ۡحَصََٰٕ ِذ ُٱ ٌۡ َغَٰ فٍََِٰ ِذ ُٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ََٰٕ ذُِإِ َّْ ُٱٌَِّزٌ َٓ ٌَُۡش ُِ ٛ َْ ُ .31
 َُٖٕعِظٍ ُٞ
عتان الحقيقيان في ىذه الآي ، الأول يقع النعت في الجمل  كانا الن
  ىي مفعول الوحصند  مركب  من ثلاث  أسماء. فـــــ الوحصندَالغفلدَالوؤهند 
بو لفعل  يرمون  منصوب وعلام  نصبو كسرة لأنها من جمع الدؤنث السالم، 
وتها،   ىو النعت الدنصوب وعلام  نصبو كسرة كما حكم منعالغفلدوالكلم   
  .الوحصندوىو الكلم   
والكلم   الدؤمنت ، ىي النعت الحقيقي الدنصوب وعلامتها كسرة كما 
تظهر في النعت الأول. فالنعت من صورة الجمل  ولو فائدة ىي التفصيل، يرى 
الباحث أّن فائدة ىذان النعتان تفيد الدعتٌ التعيتُ في صف  المحصنت التي يرمونها 
 فلات ومؤمنات. بأن صورة المحصنت غا
واما النعت الثاني يقع في الجمل   عذاب عظيم ، فيظهر منها نعت حقيقي 
أي يكون نعتا في نفس الدنعوت، ويدخل في نوع النعت الدفرد أي لا يتًكب من 
الكلمتتُ فأكثر. واعراب ىذا النعت مرفوع وعلام  رفعو ضم  ظاىرة لأنو اسم 
قدم  لذم  أي لـــ  الذين يرمون المحصنت مفرد في حكم الدبتدء الدؤخر للخبر الد

































الغفلت الدؤمنت . ولو فائدة ىي التخليص أي تدل الكلم   عظيم  لجنس 
 الدنعوت  عذاب .
 ُٕ٘ٱ ٌۡ َحكُّ ُٱ ٌۡ ُّ جٍِ َُُٓٚ ٌَۡعٍَ ُّ ٛ َْ ُأَ َّْ ُٱللَّّ َُ ُ٘ َٛ ُُِدٌَٕ ُٙ ُُ ُٱ ٌۡ َحكٌََُّ ۡٛ َِ ئِٖزٌُُ َٛ فٍِّ ِٙ ُُ ُٱللَّّ ُُ .41
الأول يقع في الجمل   دينهم الحق  والثاني في  وجد الباجث النعتتُ الحقيقيتُ،
 الحق الدبتُ . فالأول يقع في الحكم مفعول بو للفعل والفاعل  يوفيهم الله  
منصوب وعلام  نصبو فتح . ىذا النعت ىو الدفرد أي لا يتًكب من الكلمتتُ 
 فأكثر، ولو فائدة ىي التأكيد أي أّن الله يكمل جزاء حقيقيا مؤكدا لذم.
  ىو خبر أّن مرفوع الحكمركب  من اسمتُ، فـــــ ثاني ىو الجمل   الحق الدبتُ  وال
  ىو نعت مرفوع وعلام  رفعهو ضم  وىو الوثينوعلام  رفعو ضم ، والكلم   
  لأنها تابع  لاسم مرفوع، وىذا يكون نعتا مفردا أي لا الحكنعت من الكلم   
في حكم خبر  الآي  ىي التأكيدىذه النعت في  يتًكب من الكلمتتُ فأكثر. وفائدة
 .أي إّن الكلم   الدبتُ يؤكد كون الله تعالى ىو الحق  الحكاسم أّن  
ْٚ ٌََٰ ٓئَِهُٱ ٌۡ َخجٍِثََٰ ُذ ٌُِ ٍۡ َخجٍِثٍِ َٓ ُ َٚ ٱ ٌۡ َخجٍِثُٛ َْ ٌُِ ٍۡ َخجٍِثََٰ ِذٖۖ ُ َٚ ٱٌطٍَّ ِّجََٰ ُذ ٌٍُِطٍَّ ِّجٍِ َٓ ُ َٚ ٱٌطٍَّ ِّجُٛ َْ ٌٍُِطٍَّ ِّجََٰ ِذۡۚ ُأُُ .51
 ِٕٙسۡصٞقَُوِشٌ ُٞ ُمٌُُٛٛ َْٖۖ ٌَُ ُُُٙ َِّ ۡغفَِشٞحُ َُُِٚ جَشَّ ُءٚ َْ ُ ِ َّّ بٌَُُ
وجد الباحث النعت في ىذه الآي  على حكم النعت الحقيقي، يعتٌ بو 
النعت الذي يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي. وىذا النعت يقع في الكلم  
 كريم  من الجمل   ورزق كريم ، وىي تتًكب من من اسمتُ في حكم الدبتدء الدؤخر 
 لعطف للخبر الدقدم  لذم  أي ل أولئك مبرءون مما يقولون .با
وقع ىذا النعت في الرفع بالضم  على أنو نعت لدنعوتو  رزق  لأنها اسم تابع 
لدتبوعو. فلو فائدة وىي التخليص، فتَى الباحث أّن الرزق الذي أعطى الله جل 

































 صورتو في شأنو على  أولئك مبرءون مما يقولون  في جنس كريم، لم يفصل الله
أجزاء متعين  منو وىذا ليس العدد كفائدة النعت لإبهام، بل وضعت الكلم  
لتخليص الذدف عن صورة العذاب فلم يتعتُ بصورة مفصل  ولو كانت ىذه 
 الكلم  تفيد الدعرف  إن جمعت بدنعوتها.
ِ ُُٓٱللَّّ ُُئُِى ُۡۡۚ ُإٌَُُِْىُْٛٔٛا ُفُمََشٓاَء ٌُُۡغِٕ ِٙ ُُ ُِ ۡٓ ُِعجَبِدُو ُۡ ُ َٚ إِ َِ بُُٓٱٌصََّٰ ٍِِحٍ َُِٓ ُٕى ُۡ ُ َُُٚٱۡلٌَََٰۡ َّ ىََُُٰٚ أَِٔىُحٛاُْ .61
 ََٰٕٖٚ ِعٌعَُعٍٍِ ُٞ ُُٱللَّّ َُُُُُٚۦۗفَۡضٍِ ُِٗ
  مركب  من اسمتُ هما صفتان مشبهتان أي يدكن لذما وسعَعلينأما الجمل   
  ىو خبر  الله  مرفوع وعلام  رفعو ضم  وسعأن يكونا فعلتُ في العمل. فـــــ 
  ىو النعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من ينعلظاىرة، والكلم   
  لأنها تابع  لاسم مرفوع، وىذا النعت يكون نعتا مفردا أي لا وسعالكلم   
 يتًكب من الجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل .
 ، لأن ىذا وسع  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  علينوالكلم   
نفس منعوتو الأصلي، وفائدة ىذا النعت في ىذه الآي  النعت يؤدى معناه الى 
للمدح والتأكيد أي شرف الله سبحانو وتعالى ذاتو بصف  لزيادة قوتها في حكم 
  .وسعخبر الدبتدء  
ٱ ٌۡ ِىزََٰ َتُ ِ َّّبَُُٚ ٌۡ ٍَۡغزَۡعفِِفُٱٌَِّزٌ َٓ َُلٌََُِجُذٚ َْ َُِٔىبًحبَُحزَّىَٰ ٌُُۡغٍَِٕ ُٙ ُُ ُٱللَّّ ُُ ِ ُٓفَۡضٍِ ُِٗۦۗ ُ َٚ ٱٌَِّزٌ َٓ ٌَُۡجزَُغٛ َُْ .71
َٚ َلََُِ ٍََىۡذ ُأَ ٌۡ ََّٰ ُُٕى ُۡ ُفََىبرِجُٛ ُ٘ ُۡ ُإِ ْۡ َُعٍِ ّۡ زُ ُۡ ُفٍِ ِٙ ُۡ َُخ ٍۡ شّٗ اٖۖ ُ َٚ َءارُُُٛ٘ ُ ِِّ ٓ ُ َِّ بِي ُٱللَّّ ِ ُٱٌَِّزٓي َُءارَىَٰ ُى ُۡۡۚ ُ
ۡٔ ٍَبۡۚ ُ َٚ َِ ٌُُٓۡىِش٘ ُّٙ َّٓ ُرُۡىِش ُْ٘ٛاُفَزٍَََٰ زُِى ُۡ َُعٍَىُٱ ٌۡ جَِغبِٓءُإِ ْۡ ُأََسۡد َْ ُرََحصُّ ّٕٗ بٌُِّزَۡجزَُغْٛاَُعَشَضُٱ ٌۡ َحٍَ َٰٛ ِحُٱٌذُُّ
 َُٖٖغفُٛٞسُسَّ ِحٍ ُٞفَئ ِ َّْ ُٱللَّّ َُ ِ ۢٓ ُثَۡعِذُإِۡوَشَٰ ِ٘ ِٙ َّٓ ُ
أما الجمل   غفور رحيم  مركب  من اسمتُ هما صفتان مشبهتان أي يدكن لذما 
أن يكونا فعلتُ في العمل، فـــــ غفور  ىو خبر إّن مرفوع وعلام  رفعو ضم  ظاىرة، 

































الكريم. والكلم   رحيم  ىو النعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  واسم إّن ىو الله 
 وىو نعت من الكلم   غفور  لأنها تابع  لاسم مرفوع.
والكلم   رحيم  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  غفور ، لأن ىذا 
النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا أي لا 
سمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل . وفائدة النعت في ىذه الآي  يتًكب من الجمل  الا
للمدح والتأكيد أي شرف الله ذاتو بصف  لزيادة قوتها في حكم خبر اسم إّن 
  غفور ، فالدعتٌ إّن الله غافر الذنوب برحمتو.
 ٖٗۡٛ ْاُ ِ ُٓلَۡجٍُِى ُۡ ُ َٚ َِ ۡٛ ِعظَخّٗ ٌُِّ ٍۡ ُّ زَّمٍِ َٓ َُٚ َِ ثَلّٗٗ ُ ِِّ َٓ ُٱٌَِّزٌ َٓ َُخٍََُُءاٌََٰ ٖذُ ُِّ جٍَِّٕ ََٰ ذَُٖٚ ٌَمَۡذُأََٔض ٌۡ َٕبُٓإٌَِ ٍۡ ُى ُۡ ُ .81
وجد الباحث النعت في ىذه الآي  في حكم النعت الحقيقي أي يكون نعتا 
في نفس الدنعوت، وىو يقع في الكلم   مبينت  من الجمل   ءايت مبيّنت . ىذه 
  الجمل  تقع في الحكم مفعول بو للفعل والفاعل  أنزلنا ، وىو منصوب وعلام
نصبو كسرة لأنها جمع الدؤنث السالم. وكون ىذا النعت ىو النعت الدفرد أي لم 
 يتًكب بالجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل .
وفائدة ىذا النعت ىي التخليص، فتَى الباحث أّن الله الكريم لم يفصل الله 
ة النعت لإبهام، صورة الأيات الدتعين  الى الدسلمتُ والدؤمنتُ وىذا ليس العدد كفائد
بل وضعت الكلم  لتخليص الذدف عن صورة الأيات الدنزل  ولو كانت ىذه 
 الكلم  تفيد الدعرف  إن جمعت بدنعوتها.
ٱللَّّ ُ ُُُٔٛس ُٱٌغَّ ََّٰ ََٰٛ ِد ُ َٚ ٱۡلَۡۡسِضۡۚ ُ َِ ثَ ًُ ُُٔٛسِِٖۦ َُو ِّ ۡشَى َٰٛ ٖح ُفٍِ َٙب ُ ِ ۡصجَبٌحٖۖ ُٱ ٌۡ ِّ ۡصجَبُح ُفًِ ُُصَجبَجٍخٖۖ ُ .91
ٌََىبُدُُلََّ َُشۡشلٍَِّٖخ ُ َٚ َلَ َُغۡشثٍَِّخَُُٖص ٌۡ زَُٛٔخَُٖشَجَشٖح ُ ُِّ جََٰ َشَوٖخ ٌُُٛلَُذ ُ ِ َُُٓو ۡٛ َوٞتُُدسِّ يُّٞب ُٱٌضُّ َجبَجخُ َُوأََّٔ َُٙ
ٌُُّٔٛس َُعٍَىَٰ ُُٖٔٛسۡۚ ٌَُ ۡٙ ِذيُٱللَّّ ُ ٌُُِٕٛسِِٖۦ ُ َِ ٌََُٓشبُٓءۡۚ ُ َٚ ٌَۡضِشُةُ
َص ٌۡ زُ َٙب ٌُُِض ًٓ ُء ُ َٚ ٌَ ۡٛ ٌَُ ُۡ ُرَ ّۡ َغۡغُٗ َُٔبٞسۡۚ
ًَ ٌٍَُُِّٕ
 ٖ٘بِطُۗ ُ َٚ ٱللَّّ ُُثُِى ًِّ َُش ًۡ ٍءَُعٍٍِ ُٞ ُٱللَّّ ُُٱۡلَۡ ِۡ ثََٰ

































يقع النعت في ىذه الآي  بالجملتتُ الأولى  كوكب دري  والثاني    شجرة 
مبرك ...لا شرقي  ولا غربي  . فالأولى تظهر النعت في الكلم   دري ، ىو النعت 
الحقيقي أي يكون نعتا في نفس الدنعوت  كوكب . وصورتو مفرد في التًكيب أي 
يتًكب من الجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل . وىذه الأولى في الحكم خبر  لا
الدبتدء  الزجاج   مرفوع لأنها تابع لاسم مرفوع وعلام  رفعو ضم  ظاىرة. ىذا 
النعت يفيد التخليص أي لم يذكر ىذا النعت الا لبيان جنس الدنعوت، فلم يدل 
 ح لداىي  الذات.لفائدة التفصيل في الجزءيات أو التوضي
والثاني  تظهر النعت في الكلم   مبرك .. لا شرقي  ولا غربي  ، وىذه ىي 
النعت الحقيقي أي يكون نعتا في نفس الدنعوت. ولذذه النعوت فائدة ىي 
التفصيل، يعتٌ أّن الشجرة التي وقد بها كوكب مبرك  عند الله جل شأنو ولم ينبت 
 في الشرق ولا الغرب. 
بُ ّٗب ُْ ُ َِ بًٓء َُحزَّىَٰ ٓ ُإَِرا َُجبَٓءُٖۥ ٌَُ ُۡ ٌَُِجۡذُٖ َُشٍُۡ ٌََۡحَغجُُٗ ُٱٌظَّ َُُّۡوَغَشاِةۢ ُثِمٍَِعخَُٖوفَُش ٓٚ ْا ُأَۡع ََّٰ ٍُ ُٙ ُۡ َُُٚ ٱٌَِّزٌ َُٓ .12
 ُ١َٖٚ َٚ َجَذُٱللَّّ َُِعَٕذُٖۥُفَ َٛ فَّىَٰ ُُِٗحَغبثَُُٗۥۗ ُ َٚ ٱللَّّ َُُعِشٌُعُٱ ٌۡ ِحَغبِةُ
وىي في الجمل   كسراب  وجد الباحث النعت الحقيقي والدفرد في ىذه الآي ،
بقيع  . ىذا النعت في الكلم   بقيع   يكون نعتا لنفس منعوتو الأصلي لا لغتَه 
ولم يتًكب من الجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل  ويكون لررورا باسم الدتبوع 
 سراب  على حرف الجر  الكاف . لذذا النعت فائدة وىي التخليص أي يريد 
 أجزاءه كفائدة التفصيل.جنس السراب ليس 
 ُُِٙٗصَشَٰ ٖطُ ُِّ ۡغزَمٍِ َُٖٚ ٱللَّّ ٌَُُ ۡٙ ِذيُ َِ ٌََُٓشبُٓءُإٌَِىَٰ َُُءاٌََٰ ٖذُ ُِّ جٍَِّٕ ََٰ ٖذٌَُّۡۚمَۡذُأََٔض ٌۡ َٕبُٓ .12

































وجد الباحث النعت الأول في ىذه الآي  في حكم النعت الحقيقي أي يكون 
ت مبّينت . نعتا في نفس الدنعوت، وىو يقع في الكلم   مبينت  من الجمل   ءاي
ىذه الجمل  تقع في الحكم مفعول بو للفعل والفاعل  أنزلنا ، وىو منصوب وعلام  
نصبو كسرة لأنها جمع الدؤنث السالم. وكون ىذا النعت ىو النعت الدفرد أي لم 
 يتًكب بالجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل .
لكريم لم يفصل الله وفائدة ىذا النعت ىي التخليص، فتَى الباحث أّن الله ا
صورة الأيات الدتعين  الى الدسلمتُ والدؤمنتُ وىذا ليس العدد كفائدة النعت لإبهام، 
بل وضعت الكلم  لتخليص الذدف عن صورة الأيات الدنزل  ولو كانت ىذه 
 الكلم  تفيد الدعرف  إن جمعت بدنعوتها.
على جنس  كذلك النعت الثاني في شبو الفائدة أي الكلم   مستقيم  تدل
الدنعوت  صرط  لا يدخل في أجزاءه. وىذا النعت لررور باسم متبوعو بسبب 
 حرف الجر  الى ، فتكون علامتو كسرة لأنو اسم مفرد. 
ُٱللَّّ َُإِ َّْ ُُطَبَعٞخ ُ َِّ ۡعُشٚفَخٌَُۡۚٚ أَۡلَغ ُّ ْٛا ُثِٱللَّّ ِ َُج ۡٙ َذ ُأَ ٌۡ ََّٰ ِٕ ِٙ ُۡ ٌَُئِ ۡٓ ُأَ َِ ۡشرَ ُٙ ُۡ ٌٍََُۡخُشُج َّٖٓۖ ُلًُُلََّ ُرُۡمِغ ُّ ْٛاٖۖ ُ .22
ُثِ َّ بُرَۡع َّ ٍُٛ َْ ُ
  َُٖ٘خجٍُِشۢ
الجمل   لا تقسموا  ىي مقول القول والكلم   طاع   ىي خبر الدبتدإ المحذوف 
فيمكن أن نقدر ىي أي ىي طاع . والكلم   معروف   ىي النعت الذي وجده 
 الباحث في ىذه الآي ، فالنعت في الحكم خبر الدبتدإ  ىي .
ي والدفرد فيكون نعتا في نفس منعوتو ولم يتًكب ىذا النعت ىو النعت الحقيق
بالجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل . ولو فائدة ىي التخليص أي تريد الكلم  
 جنس الطاع ، فلا تريد ذاتها أو أجزاءىا أو حالذا.

































َِ بُُح ِّّ ًَ ُ َٚ َعٍَ ٍۡ ُىُُ َِّ بُُح ِّّ ٍۡ زُ ُۡ ٖۖ ُ َٚ إُُِْلُ ًۡ ُأَِطٍُعْٛا ُٱللَّّ َ ُ َٚ أَِطٍُعْٛا ُٱٌشَّ ُعَٛيٖۖ ُفَئُِْرَ َٛ ٌَّ ۡٛ ْا ُفَئِٔ َّ َّ بَُعٍَ ٍۡ ُِٗ .32
ُ َٚ َِ بَُعٍَىُٱٌشَّ ُعِٛيُإِلََّ ُ
ُغُٱ ٌۡ ُّ جٍِ ُٓ ُرُِطٍُعُُٖٛرَ ۡٙ زَُذْٚاۡۚ
 ُُُٗ٘ٱ ٌۡ جٍَََٰ
وجد الباحث النعت في الجمل   البلغ الدبتُ ، وىي في الحكم الدبتدء الدؤخر 
فيقع النعت في الكلم  الدرفوع وعلام  رفعو ضم ، وخبره مقدم ىو  على الرسول . 
 الدبتُ  وىو الحقيقي أي يكون نعتا في نفس منعوتو لا لغتَه، والدفرد أي لم يتألف 
من الجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل . ىذا النعت لو فائدة ىي الإيضاح 
يعتٌ أّن البلغ من يرسل أو يخبر شيئا والدبتُ يوضح ذلك أي ارسال او اخبار شيئا 
 لا يشكلو شيء ولو كان قليلا.  بالواضح
ِ ُٕى ُۡ ُثٍَََٰ َثُ َِ شََّٰ ٖدۡۚ ُُٱ ٌۡ ُحٍُ ٌََُ ُۡ ٌَُۡجٍُُغْٛاُُٱٌَِّزٌ ََُِٓ ٍََىۡذُأَ ٌۡ ََّٰ ُُٕى ُۡ ُ َُُٚٱٌَِّزٌ َُِٓزُٔى ُُ ُ َۡءا َِ ُْٕٛاٌٍَُِۡغزَُُٱٌَِّزٌ ٌَََُُٰٓ ٓأٌَُّ َٙب .42
ُثُٱٌَُۡٚ ِ ۢٓ ُثَۡعِذ َُصٍَ َٰٛ ِح ُُحُِٱٌظَّ ٍِٙشََُٚ ِحٍ َٓ ُرََضُعٛ َْ ُثٍَِبثَُىُُ ِِّ َٓ ُُٱ ٌۡ فَۡجشُِِِّ ُٓلَۡج ًِ َُصٍَ َٰٛ ِح ُ
ِعَشبِٓءۡۚ ُثٍَََٰ
ُطَ ََّٰٛ فُٛ َْ َُعٍَ ٍۡ ُىُ ُثَۡعُضُى ُۡ َُعٍَىَٰ ُثَۡعٖطۡۚ ُ
َع ۡٛ َسَٰ ٖد ٌَُُّى ُۡۡۚ ٌَُ ٍۡ َظ َُعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُ َٚ َلَ َُعٍَ ٍۡ ِٙ ُۡ ُُجَٕبُحۢ ُثَۡعَذ ُ٘ َّٓۡۚ
ٌَِهٌُُجٍَِّ ُٓ ُ
 ١َُ٘عٍٍِ ٌُ َُحِىٍ ُُٞٱللَّّ َُُُُٚٱۡلٌََٰۡٓ ِذٌَُُُۗى ُُ ُُٱللَّّ َُُوَزَٰ
  مركب  من اسمتُ هما صفتان مشبهتان أي يدكن لذما ع  ل يٌنَح  ك ينَٞل   أما الجم
  ىو خبر  الله  مرفوع وعلام  رفعو ضم  ظاىرة، والكلم  ع  ل ينٌَأن يكونا فعلتُ. فـــــ 
  لأنها ع  ل ينٌَ  ىو النعت الدرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من الكلم   ح  ك ينَٞ 
 تابع  لاسم مرفوع.
 ، لأن ىذا ع  ل ينٌَ  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  ح  ك ينَٞوالكلم   
النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا أي لا يتًكب 
من الكلمتتُ. وفائدة النعت في ىذه الآي  للمدح والتأكيد أي شرف الله الكريم 
  .ينٌَع  ل َذاتو بصف  لزيادة قوتها في حكم خبر الدبتدء  
ٌَُى ُۡ ُُٱللَّّ ُُِ ُٓلَۡجٍِ ِٙ ُۡۡۚ َُوَزَٰ ٌَِه ٌُُجٍَِّ ُٓ ُُٱٌَِّزٌ ََُُٓز َُْ ۡٱۡعزَُِزُْٔٛا َُو َّ ب ُ ۡفَ ٍۡ ٍَۡغزَُُٱ ٌۡ ُحٍُ َُِ ُٕى ُُ ُُٱۡلَۡۡطفََٰ ًُُثٍَََغ َُُٚ إَِرا .52
 ١َُ٘عٍٍِ ٌُ َُحِىٍ ُُٞٱللَّّ َُُُُُٚۦَۗءاٌََٰ زِ ُِٗ

































وجد الباحث النعت في ىذه الآي  على حكم النعت الحقيقي، يعتٌ بو 
النعت الذي يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي. وىذا النعت يقع في الكلم  
 عظيم  من الجمل   عذاب عظيم ، وىي تتًكب من من اسمتُ في حكم الدبتدء 
 الدؤخر للخبر الدقدم  فيو  أي في ما أفضتم .
وقع ىذا النعت في الرفع بالضم  على أنو نعت لدنعوتو  عذاب  لأنو اسم 
عو. فلو فائدة وىي التخليص بسبب نكرة الدنعوت، فتَى الباحث أّن تابع لدتبو 
عذاب الذي أعطى الله جل شأنو على  ما أفضتم  في جنس عظيم، لم يفصل الله 
صورتو في أجزاء متعين  وىذا ليس العدد كفائدة النعت لإبهام، بل وضعت الكلم  
كانت ىذه   لتخليص الغرض في صورة العذاب فلم يتعتُ بصورة مفصل  ولو
 الكلم  تفيد الدعرف  إن جمعت بدنعوتها.
َلٌََُۡشُجٛ َْ َُِٔىبحّٗ بُفٍََ ٍۡ َظَُعٍَ ٍۡ ِٙ َّٓ ُُجَٕبٌحُأٌَََُْضۡع َٓ ُثٍَِبثَ ُٙ َّٓ َُغ ٍۡ َشُُٱٌََّٰ زًُِٱٌَِّٕغبٓءُِِ َٓ َُُٚ ٱ ٌۡ مَ ََٰٛ ِعذُُ .62
ُ َٚ أٌََُْۡغزَۡعفِۡف َٓ َُخ ٍۡ ٞشٌَُّ ُٙ َُّٓۗ ُ َُٚ
 َُُٓٙعٍٍِ َُُٞع ِّ ٍعٌُُٱللَّّ ُُُِ زَجَشِّ َجَٰ ِذۢ ُثِِضٌَٕٖخٖۖ
مركب  من اسمتُ هما صفتان مشبهتان أي يدكن لذما   س  و  يٌعَع  ل ينَٞ أما الجمل  
  ىو خبر  الله  مرفوع وعلام  رفعو ضم  ظاىرة، س  و  يعٌَأن يكونا فعلتُ. فـــــ 
  س  و  يعٌَ  ىو نعت مرفوع وعلام  رفعو ضم  وىو النعت من الكلم   ع  ل ينَٞوالكلم   
 مرفوع. لأنها تابع  لاسم
 ، لأن ىذا س  و  يعٌَ  ىو النعت الحقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  ع  ل ينَٞوالكلم   
النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا أي لا 
يتًكب من الكلمتتُ. وفائدة النعت في ىذه الآي  للمدح والتأكيد أي شرف الله 
  .س  و  يعٌَخبر الدبتدء   جل شأنو ذاتو بصف  لزيادة قوتها في حكم

































كذلك الجمل   والقواعد من النساء التي لا يرجون...  تتضمن عن النعت 
الحقيقي وىو   التي لا يرجون  في لزل رفع نعت  القواعد . وىذا النعت ىو نعت 
الجمل  أي تتًكب من اسم الدوصول والفعل مع فاعلو وصلتو وعائده. وفائدة ىذا 
 .جنس  القواعد النعت للتخليص أي بيان 
ٌَّ ٍۡ َظ َُعٍَى ُٱۡلَۡۡع َّ ىَٰ َُحَشٞج ُ َٚ َلَ َُعٍَى ُٱۡلَۡۡعَشِج َُحَشٞج ُ َٚ َلَ َُعٍَى ُٱ ٌۡ َّ ِشٌِط َُحَشٞج ُ َٚ َلَ َُعٍَىَٰ ٓ ُ .72
ُأَ ۡٚ ُأَٔفُِغُى ُۡ ُأَْ ُرَۡأُوٍُْٛا ُ ِ ۢٓ ُثٍُُٛرُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛد َُءاثَبٓئُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛد ُأُ َِّ ََٰٙ زُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛد ُإِۡخ ََٰٛ ُِٔى ُۡ
أَ ۡٚ ُ َِ بٍُُُِٛدُأََخ ََٰٛ رُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛدُأَۡع ََّٰ ِّ ُى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛدَُع ََّّٰ زُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛدُأَۡخ ََٰٛ ٌُِى ُۡ ُأَ ۡٚ ُثٍُُِٛدَُخَٰ ٍََٰ زُِى ُۡثُُ
زُُُثٍُُٛرّٗ بَُِ ٍَۡىزُُُ َِّ فَبرَِحُٗٓۥُأَ ۡٚ َُصِذٌمُِى ُۡۡۚ ٌَُ ٍۡ َظَُعٍَ ٍۡ ُى ُۡ ُُجَٕبٌحُأَُْرَۡأُوٍُْٛاَُج ِّ ًٍعبُأَ ۡٚ ُأَۡشزَبرّٗ بۡۚ ُفَئَِراُدَُ
َخ ٍۡ
ُٱللَّّ ِ ُُِِّ ۡٓ ُِعٕذُِفََغٍِّ ُّ ْٛا َُعٍَىَٰ ٓ ُأَٔفُِغُى ُۡ ُرَِحٍَّخّٗ ُ
ٌَِه ٌُُجٍَِّ ُٓ ُٱللَّّ ُ ٌَُُى ُُ ُٱۡلٌََٰۡٓ ِذ ٌََُعٍَُّى ُۡ ُُُِ جََٰ َشَوخّٗ ُطٍَِّجَخّٗۡۚ
َوَزَٰ
 ُٔٙرَۡعمٍُِٛ َْ ُ
وجد الباحث النعت في ىذه الآي  في حكم النعت الحقيقي أي يكون نعتا 
، وىو يقع في الكلم   من عند الله  و مبرك   و طيب   من الجمل  في نفس الدنعوت
 تحي  من عند الله مبرك  طيب  . ىذه الجمل  تقع في لزل نصب مفعول مطلق، وىو 
منصوب وعلام  نصبو فتح . وكون ىذا النعت من عند الله ىو نعت شبو الجمل  
عت الدفرد أي لا يتًكب أي يتًكب من الجر والمجرور والظرف، وأما النعتان من الن
 بالجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل .
وفائدة ىذا النعت ىي التفصيل، فتَى الباحث أّن استعمال النعوت لبيان 
أجزاء الدنعوت  تحي   لأن الدنعوت عام و سياق الآي  تحتاج الى التفصيل لأن 
 لايكون مبهما في الفهم
ٌَّ ُۡ ٌَُۡز َ٘جُْٛاُُأَ ِۡ ٖش َُجب ِ عَُٖعٍَىَٰ ٓ ُُۥَٚ إَِرا َُوبُْٔٛا ُ َِ َعُُُٗۦَٚ َسُعٌِٛ ُُِٗٱللَّّ َُِءا َِ ُْٕٛا ُثُُِٱٌَِّزٌ َُُٓٱ ٌۡ ُّ ۡؤ ِ ُٕٛ َُُْإَِّٔ َّ ب .82
ئَِه ُ ٌَۡۡغزَُُٱٌَِّزٌ َُِٓزُُٖٔٛۡۚ ُإِ َّْ ُ َۡحزَّىَٰ ٌَُۡغزَُ
َُزُٔٛنَُ ۡٱۡعزَُُئَِرافَُُۡۦَۚٚ َسُعٌِٛ ُُِٗٱللَّّ ٌُُِۡؤ ِ ُٕٛ َْ ُثُُِٱٌَِّزٌ َُِٓزََُٔٛٔه ُأُ ْٚ ٌََٰ ٓ
 َُٕٙغفُٛٞسُسَّ ِحٍ ُُٞٱللَّّ َُإِ َّْ ُُٱللَّّ ٌََُۡۚ ُٙ ُُ ُُٱۡعزَۡغفِشُۡۡأِٔ ِٙ ُۡ ُفَۡأَرٌُِّْ َّ ُِٓشۡئَذُ ِ ٕۡ ُٙ ُۡ ُ ٌَُِٚجَۡعِطُشَُ

































هما صفتان مشبهتان أي يدكن    مركب  من اسمتُغ  فُىٞر َرَّ ح  ينََٞ  أما الجمل 
، ظاىرة   ىو خبر أّن مرفوع وعلام  رفعو ضم غ  فُىرَٞفـــــ  لذما أن يكونا فعلتُ.
و ضم  وىو نعت من الكلم  الدرفوع وعلام  رفعنعت ال  ىو رَّ ح  ينَٞلكلم   وا
   لاسم مرفوع.تابع ا  لأنهغ  فُىرَٞ 
 ، لأن غ  فُىرَٞقيقي ومنعوتو الأصلي ىو  الحنعت ال  ىو رَّ ح  ينََٞو الكلم   
أي لا  ىذا النعت يؤدى معناه الى نفس منعوتو الأصلي، وكون ىذا النعت مفردا
 للمدح والتأكيد أي شرف الله الآي النعت في ىذه  لمتتُ. وفائدةيتًكب من الك
  .غ  فُىرَٞزيادة قوتها في حكم خبر اسم أّن  تعالى ذاتو بصف  ل
ِ ُٕى ُۡ ُلََّ ُرَۡجَعٍُْٛا ُُدَعبَٓء ُٱٌشَّ ُعِٛي ُثَ ٍۡ َُٕى ُۡ َُوُذَعبِٓء ُثَۡعِضُىُُثَۡعضّٗ بۡۚ ُلَۡذ ٌَُۡعٍَ ُُ ُٱللَّّ ُ ُٱٌَِّزٌ َٓ ٌَُزََغٍٍَّ ُٛ َْ ُ .92
 َُٖٙعَزاٌةُأٌٍَِ ٌُ ُارّٗ اۡۚ ُفَ ٍۡ ٍَۡحَزِسُٱٌَِّزٌ َٓ ٌَُُخبٌِفُٛ َْ َُع ۡٓ ُأَ ِۡ ِش ِٖٓۦُأَُْرُِصٍجَ ُٙ ُۡ ُفِۡزَٕخٌُأَ ۡٚ ٌُُِصٍجَ ُٙ ُۡ ٌُِ َُٛ
وجد الباحث النعت الحقيقي أي يكون نعتا في نفس منعوتو وكونو مفردا أي لا 
مل   عذاب يتًكب من الجمل  الاسمي  أو الفعلي  أو شبو الجمل . ويقع النعت في الج
 أليم ، وىذه الجمل  ىي فاعل لفعل  يصيبهم  أي يصيب الذين يخالفون عن أمره.
والفاعل مرفوع وعلام  رفعو ضم  لأنو اسم مفرد ووجود حرف العطف  أو  
التي ترجع الدعطوف على  فتن  ، ولذذا النعت فائدة ىي التخليص أي تريد الكلم  




 الآية إستعمال الأنواع المنعت النعت النمرة
 2 لإيضاحالنعت الحقيقي   خ  ز َِۖٱۡلَۡٓ  م َي ىَۡو  ٱلَۡ 1


































النعت الحقيقي  رَّ ح  ينَٞ غ  فُىرَٞ 2
 مفرد
 5 للمدح
النعت الحقيقي  ح  ك ينٌَ ذ ىَّ ابٌَ 3
 مفرد
 11 للمدح
النعت الحقيقي  ع  ظ  ينَٞ ع  ذ  ابٌَ 4
 مفرد
 11 للتخليص
النعت الحقيقي  هُّ ث يٞنَ  كَٞإ فَۡ 5
 مفرد
 21 للتخليص
النعت الحقيقي  ع  ظ  ينٌَ ع  ذ  ابٌَ 6
 مفرد
 41 للتخليص
النعت الحقيقي  ع  ظ  ينَٞ  ر َٰ نٌَتُهَۡ 7
 مفرد
 61 للتخليص
النعت الحقيقي  ح  ك ينٌَ ع  ل ينٌَ 8
 مفرد
 81 للتخليص
النعت الحقيقي  أ ل ينَٞ ع  ذ  ابٌَ 9
 مفرد
 91 للتخليص
 12 للمدحالنعت الحقيقي  رَّ ح  ينَٞ  ٞفَر  ُءو 11


































النعت الحقيقي  ع  ل ينَٞ س  و  يعٌَ 11
 مفرد
 12 للمدح
النعت الحقيقي  رَّ ح  ينٌَ غ  فُىرَٞ 21
 مفرد
 22 للمدح
ص  ن ََُٰوحَۡٱلَۡ 31
 خ َ
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َغ َٰ ف ل َٰ




النعت الحقيقي  أ ل ينَٞ ع  ذ  ابٌَ 41
 مفرد
 32  تخليصلل
النعت الحقيقي   ُوث ينَُٱلَۡ  ح  كَُّٱلَۡ 51
 مفرد
 52 للتأكيد
النعت الحقيقي  ك  ز ينَٞ  قَٞر سَۡ 61
 مفرد
 62 للتخليص
النعت الحقيقي  ع  ل ينَٞ و َٰ س  عٌَ 71
 مفرد
 23 للمدح





 43 للتخليصقي النعت الحقي هُّ ث يِّن َٰ دَٖ ء  اي َٰ دَٖ 91


































النعت الحقيقي  ُدرِّ ي َٞ  ك  ٞةَك  ىَۡ 12
 مفرد
 53 للتخليص
النعت الحقيقي   رُىن حَٖس  يََۡهُّ ث َٰ ز  ك  حَٖ ش ج  ز  جَٖ 12
 مفرد
 53 للتفصيل
النعت الحقيقي  ت ق يع  ح ٖٖ ُ ك  س  ز  اب َِۢ 22
 مفرد
 93 للتخليص
النعت الحقيقي  هُّ ث يِّن َٰ دَٖ ء  اي َٰ دَٖ 32
 مفرد
 64 للتخليص
النعت الحقيقي   ُزوف حٌَهَّ عَۡ  اع  حَٞط َ 42
 مفرد
 35 للتخليص
النعت الحقيقي   ينَُُوث َٱلَۡ  ث ل َٰ غَُٱلَۡ 52
 مفرد
 45 لإيضاح
النعت الحقيقي  ح  ك ينٌَ ع  ل ينٌَ 62
 مفرد
 85 للمدح
النعت الحقيقي  ح  ك ينٌَ ع  ل ينٌَ 72
 مفرد
 95 للتخليص
 16 للمدحالنعت الحقيقي  ع  ل ينَٞ س  و  يعٌَ 82



































النعت الحقيقي  ط يِّث حَٗ  ث َٰ ز  ك  حَٗهَُ 92
 مفرد
 16 للتفصيل
النعت الحقيقي  ج  اه  عَٖ  زَٖأ هَۡ 13
 مفرد
 26 للتخليص
النعت الحقيقي  رَّ ح  ينَٞ غ  فُىرَٞ 13
 مفرد
 26 للمدح
النعت الحقيقي  أ ل ينَٞ ع  ذ  ابٌَ 23
 مفرد
 36 للتخليص
النعت الحقيقي   ر ق ينَٖهُّ سَۡ ص  ز َٰ طَٖ 33
 مفرد
 64 للتخليص
النعت الحقيقي  ٱۡلح  كَََّد  ين هُُنَ 43
 مفرد
 52 للتأكيد



































ﺗﺼﻞ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ  ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﺮض ﳍﺎ 
ﺳﻮرة ﱂ ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒﱯ ﰲ .١
آﻳﺔ ﻟﻠﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﲝﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ، ٤٣وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪ . اﻟﻨﻮر
، وﰲ "ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ"، وﰲ اﳋﺎﻣﺴﺔ "واﻟﻴﻮم اﻷﺧﺮ"وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
، وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ "ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ"، وﰲ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ "ﺗﻮاب ﺣﻜﻴﻢ"اﻟﻌﺎﺷﺮة 
ﱳ "دﺳﺔ ﻋﺸﺮ ، وﰲ اﻟﺴﺎ"ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ"، وﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ "إﻓﻚ ﻣﺒﲔ"
، وﰲ "رءوف رﺣﻴﻢ"، وﰲ ﻋﺸﺮﻳﻦ "ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ"، وﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ "ﻋﻈﻴﻢ
، وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ"، وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ "ﲰﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ"إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ 
، وﰲ اﳋﺎﻣﺴﺔ "ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ"و" اﶈﺼﻨﺖ اﻟﻐﻔﻠﺖ اﳌﺆﻣﻨﺖ"وﻋﺸﺮﻳﻦ 
وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،"رزق ﻛﺮﱘ"، وﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ "اﳊﻖ اﳌﺒﲔ"وﻋﺸﺮﻳﻦ 
، وﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ "ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ"، وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺛﻼﺛﲔ "وﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ"وﺛﻼﺛﲔ 
، "ﻣﻦ ﺷﺠﺮة ﻣﱪﻛﺔ"و" ﻛﻮﻛﺐ دري"، وﰲ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ "ءاﻳﺖ ﻣﺒﻴﻨﺖ"
" ءاﻳﺖ ﻣﺒﻴﻨﺖ"، وﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وارﺑﻌﲔ "ﺳﺮاب ﺑﻘﻴﻌﺔ"وﰲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ 
، وﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﲬﺴﲔ "ﻣﻌﺮوﻓﺔﻃﺎﻋﺔ "، وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﲬﺴﲔ "ﺻﺮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ"و
ﻋﻠﻴﻢ "، وﰲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﲬﺴﲔ "ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ"، وﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﲬﺴﲔ "اﻟﺒﻠﻎ اﳌﺒﲔ"
































، وﰲ "ﲰﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ"و.." اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﱵ ﻻﻳﺮﺟﻮن"، وﺳﺘﲔ "ﺣﻜﻴﻢ
أﻣﺮ "، وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺳﺘﲔ "ﻣﱪﻛﺔ ﻃﻴﺒﺖ"و" ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ"إﺣﺪى وﺳﺘﲔ 
". ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ"ﺜﺎﻟﺜﺔ وﺳﺘﲔ ، وﰲ اﻟ"ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ"و" ﺟﺎﻣﻊ
:وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲬﺲ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻨﻌﺖ ﻫﻲ.٢
اﻹﻳﻀﺎح  ﰱ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ وﲬﺴﲔ(أ
ﻳﻌﲎ ﰱ اﻵﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، اﻟﻌﺎﺷﺮة، ﻋﺸﺮﻳﻦ، إﺣﺪى ٠١اﳌﺪح وﺟﺪ (ب
وﻋﺸﺮﻳﻦ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺛﻼﺛﲔ، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺛﻼﺛﲔ، اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﲬﺴﲔ، 
وﺳﺘﲔ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺳﺘﲔ
ﻳﻌﲎ ﰱ اﻵﻳﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ، اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٥١ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ وﺟﺪ ا(ت
ﻋﺸﺮ، اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ، اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ، اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ، 
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ ، واﻟﺴﺎدﺳﺔ وارﺑﻌﲔ، اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ، واﳋﺎﻣﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ،
ﲔواﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﲬﺴﲔ، اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﲬﺴﲔ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺳﺘﲔ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺳﺘ
ﻳﻌﲎ ﰱ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ، اﳋﺎﻣﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ، إﺣﺪى ٣اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﺟﺪ (ث
وﺳﺘﲔ
ﻳﻌﲎ ﰱ اﻵﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ٢اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﺪ (ج
اﻻﻗﱰاﺣﺎت.ب
ﻓﻤﻦ ﻛﻼﻣﻲ اﳋﺘﺎﻣﻲ، أﻋﱰف ﻛﺎﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﲝﺜﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺻﻮا ﻣﺎ 
ﺎرﺋﲔ ﻓﲑج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻘ. ﺑﻞ إن ﻓﻴﻪ زﻻت اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ
وأﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ، . اﻟﻜﺮام أن ﻳﺼﻮﺑﻮا وﻳﻨﻘﺪو ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
.آﻣﲔ  ﳎﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﻠﲔ. ﻋﺴﻰ أن ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﻋﻠﻮﻣﻨﺎ ﰱ اﻟﺪارﻳﻦ
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